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34 middelbart kunne man måske tænke sig, at citydannelse 
eller omdannelse af en større eller mindre del af de euro-
pæiske storbyers centrale dele til handel, administration
og service hovedsagelig fandt sted efter 1970 i forbindelse med 
skiftet fra industriby til serviceby, og drevet af den stigende globa-
lisering. Det er også sket i et vist omfang. Eksempler kunne være 
Dockland i London og EU-kvarteret i Bryssels, som den svenske 
historiker Camilla Elmhorn har undersøgt, eller i mindre måle-
stok byfornyelsen af Hærens Geværfabrik og Kalvebod Brygge i 
København. Men sædvanligvis forbindes citydannelse med indu-
strialiseringen og omdannelsen fra en traditionel til en moderne 
storby. Omkring 1970 var decentraliseringen af butikker og konto-
rer allerede godt i gang, som det tidligere var sket med industri-
en.1) Tilføjes markedshaller, børser, pakhuse, banker og forsik-
ringsselskaber antyder det, at citydannelse har en længere histo-
rie med forløbere forbundet med den tidlige handelskapitalisme. 
I de senere år er interessen for forbrug, butikker og materiel 
kultur vokset og dermed også for citydannelse, som det blandt 
andet kan ses af Elmhorn, Jens Toftgaard, Mikkel Thelle og Kristian 
Buhl Thomsens afhandlinger, der alle tager afsæt i eller berører 
citydannelse.2) Det var ikke tilfældigt, at Wedgwood & Byerleys 
masseproducerende porcelænsfabrik havde et showroom i St. 
James’s kvarter i London omkring 1800. Men det er svært at finde 
eksempler på, at sådanne westend, upmarket butikker indgik i 
1950’erne og 1960’ernes diskussioner om citydannelse, indu-
strialisering eller økonomisk vækst, selvom Wedgwoods salgs-
metoder og arbejdsdelingen på Etruria-fabrikken i Staffordshire 
havde enkelte økonomiske historikeres interesse.3)
Det er især geografer, der har beskæftiget sig med citydan-
nelse som en historisk proces, mens en række statistikere og 
økonomer, planlæggere og ingeniører fra slutningen af 1800-tal-
let og frem har forsøgt at måle de samtidige forandringer, ofte i 
forbindelse med, at de udarbejdede planer for fremtiden. En 
anden tilgang analyserer det moderne liv og masseforbrug, ofte 
med afsæt i Frankfurterskolen og med fokus på boulevarder, pas-
sager og stormagasiner. Desuden har de bebyggelsesmæssige 
forandringer været taget op af arkitekturhistorikere og industri-
arkæologer, men ofte afgrænset til en enkelt bygningstype eller 
en enkelt by, og uden at der ses på den økonomiske ramme eller 
effekt.
Metodisk kan der – om end forenklet – måske skelnes mellem 
en hermeneutisk og en funktionel tilgang. På den ene side kan 
butikker og stormagasiner opfattes som iscenesættelse, eller en 
sproglig fortælling og dermed metodisk være endnu en tilbage-
venden til en humanistisk fortolkningstradition.4) På den anden 
side kan citydannelse analyseres funktionelt, som der er en lang 
tradition for indenfor samfundsvidenskaberne og især geografi. 
En tradition som måske kan hente inspiration ikke alene fra den 
fortolkende tilgang, men også fra en arkæologi, der i et stykke 
tid har beskæftiget sig med den materielle kultur efter reforma-
tionen. Hvor nogle ser levnene ikke alene som aftryk af eller 
netop levn formet af det fortidige samfund, men også som en 
ramme, der banede vejen for, eller som var med til at forme det 
fortidige samfund, og dermed det reciprokke eller sammenfil-
trede i relationerne mellem ting og mennesker.5)  
I det følgende er det målet at præsentere, hvordan citydan-
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Etruria Works opført 1769 ved the Trent & Mersey Canal, som 
Wedgewood havde aktier i. Værket lå også tæt på turnpike-
vejen mellem Leek og Newcastle under Lime. Foto 1898. 
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Wedgwood & Byerley: 
York Street, St James’s 
Square. Farvelagt akvatinte 
og ætsning gengivet efter 
Ackermann’s Repository 
of Arts London 1809. 
Hamburg. Gammelt og nyt bebyggelsesmønster: de langstrakte grunde vinkelret på kajfronten med en række individuelle ejere bliver 
erstattet af store pakhuse langs kajfronten administreret af et selskab og købmandsgårdene af forretningsejendomme som Dovenhof.
Øverst havnen i 1883 før anlæggelsen Speicherstadt, hvis fremtidige omrids er markeret med grønt. Øverst ses Cremon, der ikke er 
berørt af ombygningen, og omridset af St. Katharinen og th. herfor Brandtwiete, hvor Dovenhof blev opført. Nederst ses den realiserede 
og planlagte bebyggelse i 1910. Lyserød opført 1885-88, blå opført 1891-96, grøn 1999-1927, lilla blev aldrig realiseret, grå er pakskurer.
Kilde: Die Hamburger Freihafen-Lagerhaus-Gesellschaf 1885-1910. Denkschrift zum 25-jährigen Jubiläum, Hamburg 1910. Gengivet efter 
Nomination for inscription on the Unesco World Heritage List the Speicherstadt and Kontorhaus District with Chilehaus.
36 de traditionelle geografiske og økonomiske forklaringer. Eksem-
plificeret ved skiftet fra storhushold til villakvarter eller lejlighed, 
de nye transportforhold og ejendomspriserne knyttet til beliggen-
heden, som er præget af amerikanske forhold og aktuelle plan-
lægningsparadigmer samt kritikken heraf. Derefter diskuteres 
kronologien i citydannelsen med afsæt i befolkningstæthed og 
de bebyggelsesmæssige forandringer, og dermed også de tradi-
tionelle forklaringer. Målet er på grundlag af den eksisterende 
forskning at komme med et bud på citydannelsens og dermed 
den ændrede anvendelses betydning for de fysiske forandringer 
i de centrale dele af europæiske storbyer under industrialiserin-
gen. Synsvinklen vil være erhvervshistorisk, mens uddannelses- 
og kulturinstitutioner, cafeer og forlystelser ikke vil blive inddraget 
i oversigten. Eksemplerne vil især være fra Nordvesteuropa, men 
ikke udelukkende, og København vil få en relativ stor vægt, fordi 
det er den by, jeg kender bedst.
The City of London 1870erne med banker, kontorer og advokatkontorer omkring Threadneedle St., Cornhill og Lombard St. og King 
William St. ‘Sheet 036’, in Map of City of London and its Environs (Southampton, 1869-1880), gengivet efter British History Online 
http://www.british-history.ac.uk/os-1-to-2500/london/036 [accessed 19 August 2018].
CITYDANNELSE, CITY OFFICES, DOWNTOWN
Ifølge København skitse til en generalplan fra 1954, der blev ud-
givet af Stadsingeniørens Direktorat, hvorunder administrationen 
af byens fysiske planlægning hørte, forstås der ved citydannelse: 
”den voksende koncentration af erhvervsvirksomheder og ad-
ministrative og kulturelle organer, der præger de centrale om-
råder i større byer. … Citydannelsen er en indre by-omdannelse, 
der i sin mest karakteristiske form er en følge af erhvervenes 
økonomiske kappestrid om en central placering, hvorunder de 
mindre betalingsdygtige efterhånden fortrænges fra centrum.” 6) 
I en dansk sammenhæng dukker begrebet op i slutningen af 
1800-tallet. I 1880 kommenterede redaktionen af Nationaløko-
nomisk Tidsskrift, det faldende folketal indenfor voldene (det 
område der tidligere havde været omgivet af byens befæstning): 
”Navnlig har formindskelsen været stærk i den gamle del af 
byen, der mere og mere bruges til forretningslokaler, butikker, 
lagre og deslignende, hvor altså Københavns City synes at være 
i færd med at danne sig.” 7) 1886 noterede stadskonduktør Krak 
i en indstilling til magistraten i forbindelse med en foreslået gade-
regulering, at befolkningen ikke alene flyttede fra handelsgaderne, 
men også fra smågaderne. ”Dette må hidhøre fra, at beboelses-
lejlighederne [i smågaderne] forandres til lager og værksted, 
hvorved den fattige befolkning tildels fordrives, og husene sær-
lig forhusene bliver sat i så god stand, som omstændighederne 
tillader”. Året efter talte arkitekt og borgerrepræsentant Ferdi-
nand Meldahl om, at arbejderne blev trængt ud af byen, og at 
nedrivningen af bygninger i den indre by benyttedes til indret-
ning af store butikslokaler og større boliger til afløsning af de 
tidligere mindre. Og i et foredrag 1888 forklarede stadsingeniør 
Charles Ambt de samme fænomener og noterede, at ”I den 
henseende byder vel London City det mest talende eksempel, 
men også i København er jo fænomenet iagttaget.” Endelig 
kan man sige, at begrebet city blev slået fast med anlæggelsen 
af Citygade, der blev begyndt 1896 som en sidegade til Kristen 
Bernikowsgade, og som i dag er helt overbygget.
I forbilledet Storbritannien er begrebshistorien ikke syste-
matisk undersøgt. Men arkitekturhistorikeren John Summerson 
pegede i det første forsøg på at få et overblik over det victori-
anske kontorbyggeri i London på redaktøren af the Economist, 
Walter Bagehots bog ”Lombard Street” fra 1873. Her blev gaden 
anvendt som symbol på City of Londons førerposition i den 
internationale finansverden. Desuden fremhævede Summerson 
arkitekten Edward I’Anson’s knap 10 år ældre foredrag om den 
nye bygningstype ”City Offices”. Her fremgik det også, at der i 
det seneste års tid var dannet selskaber for at købe grundejen-
domme, samt opføre og drive kontorbygninger i det centrale 
London, og at der var investeret og indtjent betydelige beløb på 
den måde. Det var forandringer, der ifølge I’Anson var begyndt 
omkring 1830, og som havde medført en sådan ejendomsværdi-
stigning, at der i 1864 næsten ikke var nogle private hjem og bo-
siddende befolkning tilbage i City, fordi boligerne havde måtte 
vige pladsen for ”various buildings and warerooms built for com-
mercial purposes.” 8)  
I’Anson var bl.a. arkitekten bag ombygningen af Royal Ex-
change 1842-44 og opførelsen af Corn Exchance 1881, foruden 
adskillige kontorbygninger. Udover nedgangen i den bosidden-
de befolkning fremhævede han den forventede forøgede leje-
indtægt og dermed den stigende ejendomsværdi som forklaring 
eller drivkraft bag citydannelsen. Ligesom han pegede på spe-
cialiseringen og dermed kvarterdannelsen indenfor City of Lon-
don som en anden årsag, hvor Wood Street længe havde været 
centrum for tekstilmarkedet (the Manchester warehousemen), 
Mincing Lane for kolonivarer, Mark Lane for vin, Broad Street for 
General Merchants, Bank for pengemarkedet og endelig High 
Street for humle.9) På samme tid argumenterede den kommu-
nale embedsmand (Chamberlain of the City of London) B. Scott 
for, at dagbefolkningen ville give et mere retvisende billede af 
City of Londons betydning end natbefolkningen (den bosidden-
de befolkning), hvad der havde betydning for f.eks. både byens 
antal repræsentanter i parlamentet, skattegrundlag og transport-
forhold. Ifølge Scotts beregninger var den bosiddende befolk-
ning 113.000 og dagbefolkningen 284.000, mens den samlede be-
folkning, der opsøgte City of London på en dag, var ikke mindre 
end 729.000 i 1867. I 1880’erne præciserede statistikeren R. Price-
Williams befolkningsudviklingen opdelt på kvarterer for perioden 
1801-1880.10) 
Københavns centrum, 
grundværdier omsat til 
tredimensional model – 
som var det New Yorks 
skyskrabere. Skitse til 
en generalplan 1954. 
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38 I USA, der stod som et forbillede for de europæiske lande 
efter 1945, og hvor den samtidige debat om citydannelse for nylig 
er analyseret af både byhistorikeren Robert M. Fogelson og af 
teknologihistorikeren David E. Nye, synes ”downtown” at have 
skiftet betydning fra en geografisk til en funktionel betegnelse 
omkring 1870, og konkurrencen mellem erhverv og beboelse 
omtales allerede i erindringer fra 1830’erne. I forbindelse med 
præsentationen af et havebyprojekt i 1871 argumenterede ska-
beren af bl.a. Lake Shore Drive og Central Park, landskabs-
arkitekten Frederick Law Olmsted (1822-1903) imidlertid for, at 
adskillelsen af bolig og erhverv var forholdsvis ny. Europæiske 
storkøbmænd havde sammen med deres familie, tjenere og 
lærlinge i århundrede boet under samme tag som deres virk-
somhed, men i de senere år var der i USA sket en spredning af 
boligerne til byernes periferi og en koncentration i de større 
byers centrum af bygninger til erhverv og offentlige formål. Med 
danske begreber kan man sige, at Olmsted pegede på opløs-
ningen af købmandsgårdens storhushold og etableringen af den 
borgerlige kernefamilie serviceret af enkelte tjenestefolk i villaer 
som en forklaring på citydannelsen. En anden, men også prak-
tisk orienteret synsvinkel, anlagde realkreditøkonomen Richard 
M. Hurd (1865-1941) i sin bog Principles of City Land Values fra 
1903. Her pegede han på den markante prisforskel mellem ejen-
domme med en perifer og central beliggenhed, og han forkla-
rede forskellen som et ”naturligt” resultat af den voksende efter-
spørgsel efter erhvervslokaler i centrum, som fordrev boligerne 
fra bykernerne. En tredje faktor, som Hurd og andre fremhæve-
de, var den store betydning, jernbaner og sporvogne havde for 
koncentrationen af erhvervsaktiviteterne i centrum og spred-
ningen af boligerne. Hurd var ansat i Mortgage & Trust Co., og 
grundlaget for hans analyse var ejendomspriserne i de centrale 
dele af New York og Chicago. Endelig beskrev Hurd den mest 
værdiskabende udformning af skyskrabere i forhold til bygge-
mulighederne. Desuden fremgår det af den samtidige ameri-
kanske debat, at ”downtown” opfattedes som et unikt ameri-
kansk fænomen, der ikke var kendt fra europæiske storbyer 
– måske med undtagelse af City of London. Tilsvarende indgik 
skyskraberen i det amerikanske selvbillede.11) I de europæiske 
storbyer var forretning og beboelse blandet og spredt udover 
hele byen ifølge American Architect and Building News 1877. I 
Paris var bygningerne således ifølge fagtidsskriftet opdelt i lag 
med butikker og lagerlokaler nederst og herover første, anden 
og tredje klasses lejligheder. Et toposagtigt billede, der virker 
som en gentagelse af de mange biedermeyer, lettere satiriske 
illustrationer fra 1840’erne og 1850’erne i Tableaux de Paris. Le 
Magasin Pittoresque,12) hvad der ikke hindrer, at det havde rod 
i virkeligheden eller prægede de amerikanske fagtidsskrifter. 
Den tyske planlægger og ingeniør Joseph Stübben anvendte 
begrebet city i sin lærebog Der Städtebau fra 1890 om bykernen 
i storbyer og oplyste, at der her var opstået forretningskvarterer. 
I 1907 forsøgte direktøren for Mannheims statistiske bureau dr. S. 
Schott at indkredse citydannelsen i de tyske storbyer efter kej-
serdømmets etablering i 1871 ved at indhente oplysninger om 
befolkning-, bolig- og erhvervsforhold, foruden trafik og grund-
priser. Men han måtte begrænse sin undersøgelse til antallet af 
beboere, fordi de øvrige data ikke var til rådighed.13) 
“AFGRÆNSNING, BELIGGENHED OG EJENDOMSVÆRDI”
FØRES UD I PRAKSIS
City, citydannelse, det centrale forretningsområde eller på ame-
rikansk central business district (CBD) er begreber, der især 
bliver brugt indenfor geografi og fysisk planlægning. Forenklet 
kan man sige, at planlæggere og administratorer fra en spæd 
start omkring 1870 i England og USA, omkring 1890 i Tyskland 
og særligt i tiårene efter Anden Verdenskrig og frem til omkring 
1980 agerede med afsæt i en opfattelse af, at den moderne by 
var eller burde være funktionsopdelt, og særlig efter 1945 at der 
burde planlægges i stor skala, som senest fremhævet af Kristian 
Buhl Thomsen.14)  
Den klassiske forståelse af citydannelsen, som et nyt fæno-
men karakteristisk for den moderne storby, blev formuleret med 
den amerikanske sociolog Burgess’ koncentriske zonemodel fra 
1925.15) I modellen var the loop, eller the Central Business Di-
strict, centrum for alle de øvrige zoner. Her foregik salg og ad-
ministration, mens andre aktiviteter blev fordrevet til overgangs-
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zoner, der typisk var ældre nedslidte områder eller nyopførte be-
byggelser i byens ydre områder, ved en form for osmotisk tryk 
eller succession. Grundlaget for modellen var især observationer 
af de forskellige bølger af emigrantgrupper i Chicago. Senere 
suppleredes modellen af andre som Hoyts sektor- model, Harris 
og Ullmans mange-kerne-model og Gideon Sjobergs model for 
den pre-industrielle by, ifølge hvilken centrum i denne domine-
redes af den religiøse og politiske magtelite og derfor ikke udg-
jorde et citykvarter i modsætning til den moderne industriby. 
Som et vigtigt element i analyserne indgik i stigende grad kvanti-
tative målinger, først af antallet af beboere, som var kendt fra folke-
tællingerne og grundpriser, senere arealanvendelse opgjort på 
grundlag af observationer, erhvervstællinger og adressebøger.
To nordiske eksempler er geografen William-Olssons dispu-
tats fra 1937 om Stockholms geografiske udvikling 1850-1950, og 
stadsingeniør Forchhammers undersøgelse af Københavns Gamle 
Bydel fra 1949, der kortlagde bebyggelse, befolkning, erhverv og 
trafik foruden grundpriser og lejeværdi. Undersøgelserne havde 
i de fleste tilfælde udgangspunkt i den lokale forvaltning eller med 
andre ord den offentlige servicesektor og var ”handlingsoriente-
rede”. Stadsingeniøren i København argumenterede eksempel-
vis for, at citydannelsen hidtil havde fundet sted i den gamle by-
del, og at det derfor ville være nødvendigt med en række gade-
udvidelser i området for at sikre Københavns vækst og moder-
nisering, ligesom der burde udlægges særlige industrikvarterer. 
Det førte til en længere offentlig debat om behovet for nedriv-
ninger, hvor blandt andre arkitekten Steen Ejler Rasmussen be-
stred ingeniørenes argumenter, og kunsthistorikeren Harald Lang-
berg slog til lyd for værdien af den ældre bebyggelse.16) En argu-
mentation der i Danmark også kendes fra Aarhus og Odense 
og i en europæisk sammenhæng fra f.eks. Stockholm, Amster-
dam, Rom, Paris og Wien. I Danmark fik den større virkning 
blandt planlæggere og politikere fra omkring 1980, men allerede 
i 1918 havde det været en del af begrundelsen for den første 
bygningsfredningslov.17) 
Udover planlæggerne arbejdede mange geografer således 
særlig i perioden 1950-1980 med at måle og afgrænse citykvar-
terer og forskellige underkvarterer for finansvirksomhed, engros-
handelskvarterer, forretningsstrøg mv.18) Samtidig var det blevet 
klart, som Fogelson har fremhævet, at mange amerikanske byer 
udviklede flere forretningscentre, og at downtown ikke nød-
vendigvis ville forblive tiltrækkende for erhvervsformål, som det 
bl.a. kunne ses i Detroit. Her formåede grundværdierne og dag-
befolkningen ikke rigtig at komme sig efter depressionen. Flere 
kontorbygninger blev revet ned, og centralt beliggende grunde 
blev anvendt som parkeringspladser.19) Der var for det meste tale 
om stærkt kvantificerende samtidsstudier, der med afsæt i Hurd 
især lagde vægten på lokaliseringsmønstre og behovet for at være 
tæt på kunder og samarbejdspartnere med et deraf følgende 
Skematisk illustration af den koncentriske zone-model, 
sektor-model og mangekerne-model. Gengivet efter Degn, 
Ole, Urbanisering og industrialisering, en forskningsoversigt, 
København: Akademisk Forlag 1978, s. 84
ønske om en central beliggenhed og deraf stigende grundpriser 
som på en gang en afledt effekt og en drivende kraft. Grundlæg-
gende en klassisk markedsmodel, hvor det var ”naturligt” at se på 
indsatsfaktorenes frie bevægelighed, også når der var proble-
mer som i Detroit, men som ikke bidrog med så meget nyt.
Selvom cityområdets vækst blev beskrevet, forsøgte man kun 
undtagelsesvis at analysere kvarterets opståen og forandring over 
tid. Den amerikanske geograf David Ward forbandt dannelsen 
af et CBD med industrialiseringen og beskrev kvarterets vækst 
i Boston. Men han kom dog ikke ind på de specifikke forbindel-
ser mellem industrivirksomheder og de servicevirksomheder, der 
efterhånden fyldte en større og større del af Bostons centrum.20) 
Metodisk måske en parallel til den tidligere fokusering på for-
bindelsen mellem citydannelse og affolkning i centrum, hvor man 
sammenholder udsvingene i to serier over tid og konstaterer et 
tidsmæssigt og geografisk sammenfald. Hvad der ikke nødven-
digvis er det samme som en årsagssammenhæng. På den anden 
side er der ikke tvivl om, at begrebet ”centralitet” er vigtigt for 
forståelsen af de forskellige aktiviteters beliggenhed, men det 
forklarer ikke hvordan, hvornår og hvorfor aktiviteterne optog 
mere plads. For eksempel foretrak købmændene i Danmark 
allerede i middelalderen at placere deres gårde centralt i køb-
stæderne, som fremhævet af Hugo Matthiessen med inspiration 
fra franske og tyske forskere, og der er bevaret flere butikker fra 
middelalderen omend ombyggede i England og Italien.21)
Som en reaktion på de angelsaksiske geografers tilgang dis-
kuterede den østrigske geograf Elisabeth Lichtenberger de øko-
nomiske og ikke-økonomiske variable bag den kontinentaleuro-
pæiske citydannelse i en artikel fra 1972, som hun udbyggede i 
sin bog om Wiens gamle bydel fra 1977. 22) Lichtenberger frem-
hævede bl.a., at den offentlige regulering var stærkere på konti-
nentet både i forhold til bebyggelsestæthed, bygningshøjde og 
senere bygningsfredning. Hertil kom de historiske bygningers 
prestige, således at mange ministerier, banker og forsikrings-
selskaber foretrak at indrette sig i tidligere adelspalæer fremfor 
selv at opføre nye kontorbygninger med den nye borgerlige 
statsadministrations overtagelse af Hofburg i 1918 som hoved-
eksempel. Desuden var adskillelsen mellem bolig og arbejds-
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Tilvækst i erhvervslokaler 1930-45. København Skitse til en 
generalplan 1954.
Skitse til fordeling af yderligere erhvervsetageareal. København 
Skitse til en generalplan 1954.
41sted mindre almindelig, således havde mange liberale erhvervs-
drivende bolig og kontor på samme adresse i 1960’erne, og der 
var flere ”luksuslejligheder” i og nær centrum. Nok blev der op-
ført forretningsbygninger fra omkring 1870, men de fleste havde 
boliger i de øvre etager.
Efterfølgende har en gruppe forskere med afsæt i den for-
nyede interesse for detailhandel talt om ”en slags CBD” allerede 
i middelalderen i byer som Venezia, Brügge, London foruden 
Antwerpen og Amsterdam i 1500- og 1600-tallet med henvis-
ning til butikkernes og bodernes lokaliseringsmønster og deres 
metoder til at tiltrække kunder samt opførelsen af markeds-
haller og børser. 23) På den baggrund understreges kontinuiteten 
i lokaliseringsmønstret og ejendomsstrukturen, og det foreslås, 
at der allerede tidligt var et ejendomsmarked, hvor handlen kunne 
overbyde andre anvendelser og dermed om ikke bestemme, så 
påvirke arealanvendelsen i modsætning til logikken bag Sjobergs 
model af den præ-industrielle by.24) Ifølge Sjoberg kan man nem-
lig opfatte den geografiske fordeling af socialgrupper og erhverv 
i den præindustrielle by som en negation af fordelingen i den 
moderne industriby, fordi de religiøse og politiske aktiviteter 
havde en langt højere status og symbolsk betydning før industria-
liseringen. Arkitektonisk var de religiøse og politiske bygninger 
helt bogstaveligt højere end erhvervsbygningerne. 25) Selvom det 
nok vil vise sig, at der er grænser for kontinuiteten, har forsker-
ne fremdraget ny empiri om detailhandlen i middelalderlige og 
tidlig moderne europæiske byer.
Sammenfattende er det tydeligt, at de fleste overvejelser og 
analyser af citydannelse indgik i en konkret handlingsorienteret 
debat om byens fremtid. Omkring 1900 var der peget på tre 
hovedfaktorer bag citydannelsen: for det første ændringen i 
den borgerlige husstandsstruktur og udbredelsen af villaidealet, 
for det andet en markedsstyret konkurrence om de bedst belig-
gende grunde, og endelig for det tredje den forbedrede kom-
munikation og transport. Samtidig opfattedes citydannelsen som 
et nyt eller moderne fænomen, som man i Nordeuropa navn-
gav efter City of London – datidens førende by. Derimod indgik 
de midtengelske industribyer Liverpool, Manchester og Bradford 
sjældent i overvejelserne med Friedrich Engels som en markant 
undtagelse, ligesom de konkrete projekter i London vist stort set 
forblev ukendte på kontinentet. Omkring 1950 er det næsten 
som om citydannelsen var blevet en lovmæssighed, som ingen 
større by kunne undvære, hvis den ønskede at bevare eller styrke 
sin økonomiske position. Samtidig var citydannelsen nærmest 
blevet et amerikansk og ikke længere et engelsk fænomen. I 
den ældre engelske standart lærebog om bygeografi fra 1972 er 
det påfaldende, hvordan forfatteren Harold Carter tager ud-
gangspunkt i den amerikanske forsknings problemstillinger og 
metoder i kapitlet om citydannelse, der nu er blevet til the Cen-
tral Business District. Det var denne tilgang Lichtenberger og 
andre satte spørgsmålstegn bl.a. ved at pege på, at forholdene 
var anderledes i de kontinentaleuropæiske storbyer.
INDUSTRIALISERING OG FORBRUG
Blandt økonomiske historikere har handelshistorie med stor-
købmænd og handelskompagnier været et centralt emne, men 
overvejende før industrialiseringen. Fra og med den industrielle 
revolution har interessen især samlet sig om den generelle 
økonomiske vækst og industrialiseringsprocessen herunder de 
teknologiske forandringer, arbejderne og arbejdsforholdene.26) 
Der har også været et stigende fokus på virksomhedshistorie og 
en voksende skepsis i forhold til, om den eneste vej til industria-
lisering, vækst og modernitet var stadig større organisationer. 27)
Opmærksomheden har med andre ord især været rettet mod 
udbudssiden og i mindre grad mod efterspørgslen og vareud-
vekslingen. I de senere år er interessen imidlertid vokset for for-
brugets historie og sammenhængen mellem forbrug og produk-
tion. Det er sigende, at det traditionelle skolebogseksempel på 
en industriby, Manchester, nu opfattes som en handelsby (omend 
omgivet af fabriksbyer), mens London, som den industrielle revo-
lution tidligere gik udenom, opfattes som dens centrum the hub 
of the Industrial Revolution. Eller med den engelske geograf Jon 
Stobarts ord, så havde Liverpool og Manchesters vækst og vel-
stand nok så meget at gøre med handel som med produktion.28) 
Det er selvfølgelig en forenkling, men det indfanger trods alt et 
skift i nogle forskeres interesse. 
Blandt andre har den økonomiske historiker Jan de Vries ana-
lyseret, hvordan efterspørgslen og købekraften kunne stige i en 
periode, hvor den generelle økonomiske vækst var lav eller til 
tider negativ. De Vries argumenterer for en såkaldt Industrious 
Revolution mellem 1650 og 1850, hvor de enkelte husholdnin-
ger i Nordvesteuropa og Nordamerika gik fra en overvejende 
naturalieøkonomi, hvor husholdet stort set ikke rådede over 
penge, til at producere varer og tjenesteydelser, som de fik penge 
for, og dermed blev i stand til at købe andre varer. 29) Med til 
billedet hører, at over- og middelklassen gradvist kom til at råde 
over flere genstande, som de ikke selv havde fremstillet men købt 
et eller andet sted. Det var en langstrakt proces, og på den bag-
grund er det måske ikke så overraskende, at der i litteraturen 
ifølge de Vries er foreslået ikke mindre end fem forskellige for-
brugsrevolutioner nemlig:
n Et ”hedonistisk forbrug” under renæssancen i 1400- 
 og 1500-tallet
n Et nyt forbrugssamfund med afsæt i hofkulturen i 
 baroktiden i 1600- og 1700-tallet, hvor der opstod nye 
 civilisationsnormer herunder ”demonstrativ forbrug”
n Et forbrugersamfund i England og Nordamerika i 
 1700-tallet mere eller mindre forbundet med den 
 begyndende industrialisering
n Et storforbrug med stormagasinet fra midten af 1800-
 tallet samtidig med et skift fra selvkontrol til selvreali-
 sering – eller, med Frankfurterskolens begreb, hvor 
forbrugerne blev fremmedgjorte
n Det moderne masseforbrugssamfund i mellemkrigs-
 tidens USA.
Der er således næsten for mange forbrugsrevolutioner at vælge 
i mellem, men på den anden side også et mønster, der kunne 
være noget i retning af: fra butik over stormagasin til indkøbs-
center. Men passer det? Desværre inddrager de Vries ikke be-
byggelsen i sin argumentation, og den øgede arbejdsomhed siger 
heller ikke så meget direkte om væksten i forskellige admini-
strative opgaver herunder finanssektoren. Men den sætter fokus 
på kronologien og det skarpe skel mellem den præindustrielle 
og den industrielle by, som de historisk interesserede geografer 
ofte anvendte.
Udover den funktionsopdelte by indgik en forventning om 
strukturelle forskydninger i økonomien i de forskellige moder-
niserings- og vækstteorier, først fra landbrug til industri og der-
efter til service, den tredje sektor deraf udtrykket tertialisering. 
Der er ikke tvivl om, at sådanne forskydninger har fundet og fin-
der sted. Det er bare meget generaliserende, og dækker ikke alle 
lande lige godt, f.eks. nåede industrien ikke at blive den ledende 
sektor inden servicesektoren blev den største i Finland. De sta-
tistiske klassifikationer skifter også fra land til land og over tid, f.eks. 
øgedes handelens del af de beskæftigede påfaldende meget i 
1911 ifølge de engelske folketællinger, og i en dansk sammen-
hæng har Kristoffer Jensen peget på, at Danmarks Statistik hjæl-
per servicesamfundet på vej gennem sine omklassificeringer 
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Rylands & Sons Ltd.’s kataloget 1923. Opslaget illustrerer 
forbindelsen mellem fabrikkerne: Swinton Mill ved Manchester, 
Heapey Bleach & Dye Works i Chorley, Longford Works i Man-
chester, Floor Oil & Cloth Works i Chorley samt Wigan Mill, og 
salgs- og lagerlokalerne: London Warehouses, Newcastle Ware-
houses, Liverpool Warehouse and Manchester Warehouses.
43f.eks. i 1990, samtidig med at industriens rolle nedtones, når for-
skellige servicefunktioner udskilles af virksomhederne.30) Det kan 
være vanskeligt, at skelne skarpt mellem service og industri. 
Forbundet med overvejelserne om ”den flittige, markeds-
orienterede familie” er debatten om protoindustrialisering og 
fleksibel produktion.31) Det indebærer bl.a. et skift i eller en øget 
opmærksomhed på analyseniveauet – fra makro til mikro, og kan 
måske opfattes som en parallel til opgøret med storskalaplan-
lægningen. En af indsigterne, eller påstandene om man vil, var, at 
store virksomheder ikke nødvendigvis behøver at være mere 
effektive end små eller mellemstore. Et eksempel er den øko-
nomiske historiker Philip Scrantons bog fra 1983 om tekstilindu-
strien i Philadelphia.32) Her viser Scranton, at i modsætning til de 
store, masseproducerende tekstilfabrikker i Lowell, så bestod 
den fleksible og ligeså overskudsgivende tekstilindustri i Phila-
delphia af en række forskellige organisationsformer fra forlags- 
og hjemmeproduktion over mindre værksteder til fabrikker med 
og uden mekanisk kraft. Som et element indgik forlagshuse, pak-
huse og salgslokaler i den centrale del af byen, således at der 
ifølge Scranton var etableret et centralt beliggende forretnings-
kvarter i Philadelphia omkring 1860.33) Vigtigst for analysen af city-
dannelse er fremhævelsen af forbindelsen mellem produktion 
og afsætning og inddragelsen af konkrete bygninger forskellige 
steder i byen.
Københavnske eksempler
Modsat Philadelphia og London falder den begyndende citydan-
nelse i København tidsmæssigt sammen med den såkaldte An-
den Industrielle Revolution ca. 1890-1950.34) Men er der tale om 
andet end en kronologisk tilfældighed? Flere af de træk, der nor-
malt opfattes som karakteristiske for Den Anden Industrielle 
Revolution, må imidlertid have haft betydning for citydannelsen. 
Det gælder den øgede anvendelse af ingeniørvidenskaberne, 
hvor analyse og planlægning indenfor produktion og forvaltning 
blev mere udbredt end tidligere f.eks. gennem byplanlægning. 
Selvom dampskibet og jernbanen var ældre, var det først om-
kring 1890, at der opstod verdensomspændende rutenet, sam-
tidig med at de lokale og regionale net blev langt tættere, også 
det forudsatte planlægning og koordinering. Der blev oprettet 
nye telefon- og elektricitetsnet lokalt og regionalt. Der kom en-
kelte store virksomheder, hvoraf en del blev organiseret som 
aktieselskaber med direktører og mellemlederlag foruden an-
delsforeninger. Tilsvarende etableredes flere banker og forsik-
ringsselskaber, der i teorien kunne håndtere større investerin-
ger og risikoer. Det er i denne periode, begreber som finans-
kapital og organiseret kapitalisme blev introduceret. 35) Mere de-
taljerede regnskaber blev almindelige med deraf følgende be-
hov for bogholdere og revisorer enten internt eller organiseret 
som liberale erhverv. Reklamer og reklamebureauer blev mere 
udbredte. Der kom flere og nye salgsorganisationer som spe-
cial- og dagligvarebutikker, stormagasiner og postordrefirmaer. 
Også den offentlige forvaltning voksede og et stigende antal fag 
og professioner blev organiseret. Til sammen forandringer der 
må have øget behovet for salgs- og kontorlokaler med en cen-
tral beliggenhed, fordi en af de vigtigste funktioner ifølge Hohen-
berg og Lees var udvekslingen af information, som forudsatte en 
beliggenhed, hvor de forskellige transport- og informationsnet 
blev bundet sammen, the loop.36) 
Men ser vi på fordelingen mellem fremstillingssektoren og 
servicesektoren i København på grundlag af folketællingernes 
erhvervsoplysninger, der er forholdsvis upræcise, og hvor opgø-
relsesmåden også ændres over tid, er det overordnede billede, 
at de beskæftigede og forsørgede indenfor håndværk og indu-
stri kom til at udgøre en større andel af Københavns Kommunes 
befolkning mellem 1840 og 1911, næsten halvdelen af befolknin-
gen i 1911. Da der ikke var mange indenfor landbrug og fiskeri, 
følger det, at servicesektoren brødførte en svagt faldende andel 
af befolkningen. Indenfor servicesektoren kom civile embeds-
mænd og militæret til at udgøre en væsentlig mindre del af be-
folkningen, mens transportbranchen udgjorde en voksende del. 
Varehandel og finansvirksomhed voksede, men det var kun svagt, 
og varehandlens relative vækst var størst mellem 1840 og 1870, 
antagelig fordi der blev opbygget et helt nyt net af butikker og 
udsalgssteder i brokvarterene, en proces der fortsatte også 
efter 1870. Umiddelbart er der ikke noget som tyder på foran-
dringer i erhvervsfordelingen, som kan forklare en begyndende 
44 citydannelse og et behov for særlige kommercielle bygninger 
med plads til mæglere, grosserere, bogholdere og sagførere mv. 
Den antagelse bygger imidlertid på den relative fordeling mel-
lem brancherne. Ser man i stedet på det faktiske antal af de 
beskæftigede og deres familier og tjenestefolk, der i større eller 
mindre grad, direkte eller indirekte, har deltaget i forretningen, 
blev det væsentlig større. Inden for finansvirksomhed voksede 
de knap 400 personer i 1840 til knap 11.000 i 1911. Indenfor libe-
rale erhverv var der 3.000 i 1840 og 16.000 i 1911. Og indenfor 
varehandel 12.000 i 1840 og 58.000 i 1911. Igen skal det huskes, 
at tallene er upræcise og klassifikationen skiftende, men målt i 
absolutte tal er der tydeligvis tale om et niveauskifte, der må 
have skabt behov for væsentlig flere erhvervslokaler i 1911 end i 
1840, om det så har været i forbindelse med en bolig eller i en 
forretningsejendom, i eller udenfor bykernen. 
Samtidig tyder industristatistikken på, at antallet af funktio-
nærer i hovedstadens industri, det vil sige teknisk personale, kon-
tor- og butikspersonale, bude og forskellige ledelsesfunktioner, 
udgjorde en betydelig gruppe, og som indenfor den korte peri-
ode mellem 1897 og 1914 voksede fra 51.000 til 74.000.37) Også 
funktionærgruppen må repræsentere et betydeligt behov for 
lager, forretnings- og kontorlokaler.
Udover forandrede eller nye organisationsformer og institu-
tioner som f.eks. banker, forsikringsselskaber, luksusbutikker, stor-
magasiner, rådgivningsbureauer, advokatkontorer, aktieselskaber 
og andelsforeninger, må antallet af de beskæftigede indenfor de 
relevante brancher således have væsentlig betydning for city-
dannelsen og efterspørgslen efter lokaler. Allerede i 1870 var der 
ca. 32.000 forsørgere og forsørgede, medhjælpere og tjeneste-
folk indenfor varehandel, finansvirksomhed og liberale erhverv. 
Omend nogle af dem var urtekræmmere og høkere i de nye 
brokvarterer, må de repræsentere et betydeligt lokalebehov. Til 
sammenligning var der ikke en dansk provinsby i 1870, som 
havde over 17.000 indbyggere i alt. I 1911 var Københavns samlede 
antal forsørgere og forsørgede mv. indenfor handel, finans og 
liberale erhverv ca. 85.000. 
Udover bybefolkningens voldsomme vækst efter 1840 skete 
der også forandringer i husstandsstrukturen og i boligformen, 
hvor villaen blev et ideal for nogle, men i konkurrence med her-
skabslejligheden. Ser man på opløsningen af storhusstanden, 
eller mere specifikt om indehaveren eller bestyrerens bopæl og 
virksomheden havde samme adresse ifølge Kraks Vejviser, var 
en adskillelse normen blandt de større selskaber i finanssek-
toren allerede i 1870, og blandt grossisterne i tekstilsektoren var 
det godt halvdelen, som boede adskilt fra virksomheden. Der-
imod var det kun omkring en fjerdedel af de, må man formode, 
mindre arealkrævende virksomheder vekselerer, sagførere og 
beklædningsbutikker, der var adskilt fra boligen. I de følgende år 
udjævnedes forskellene, således at tekstilgrossisterne i 1911 boe-
de lige så distanceret fra deres virksomhed som direktørerne 
for banker og forsikringsselskaber, fulgt af vekselerer og inde-
haverne af tekstilbutikker og endelig de næsten to tredjedele af 
sagførerne. Tallene omfatter virksomhederne i den indre by og 
voldkvarterene, for der fandtes stort set ikke finansinstitutioner 
og tekstilgrossister udenfor dette område. Men af de talrige teks-
tilbutikker udenfor centrum havde 58 % adresse som ejeren, 
mens det kun var 30 % i bykernen. Det samme gjaldt sagfører-
ne, hvor kun en enkelt havde separat kontor udenfor voldkvar-
terene, mens 61 havde bolig og kontor på samme adresse.38)
Der mangler undersøgelser af købmandsgården og storhus-
standens forandring i København. Et holdepunkt er opførelsen af 
de første borgerlige villaer, der skete omkring 1850 ifølge arki-
tekturhistorikeren Lisbeth Balslev Jørgensen og etnologen Peter 
Dragsbo.39) Men i Odenses bykerne er husstandsstrukturen un-
dersøgt af Jens Toftgaard. Her fandtes der både i 1860 og 1880 
omkring 208 storhusstande. Det var den måde håndværksmes-
tre og købmænd traditionelt organiserede sig på med husfader 
og husmoder, børn og eventuelt en enkelt slægtning, folkene fra 
virksomheden, svende og kommiser, lærlinge, der ofte var på kost, 
hvis de ikke indgik i husstanden, kusk/portner foruden (kvindeligt) 
tyende. Desuden kunne der være logerende. Efter 1880 reducere-
des storhusstandene til 108 i 1901 og 32 i 1921, og i de få tilbage-
blevne forsvandt de mandlige medhjælpere næsten helt. Lige-
som i København argumenterer Toftgaard for, at det tiloversblevne 
areal blev anvendt til erhvervsformål frem for boliger. Samtidig 
konstaterer Toftgaard, at de nye detailhandlerforretninger havde 
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de ansatte boende andetsteds. Huslejen var for høj i centrum i for-
hold til lønnen, og det patriarkalske system var ved at forsvinde.40) 
AFFOLKNING – EN MULIG KRONOLOGI
Som nævnt var statistikere og kommunale embedsmænd tem-
melig entydige i deres udlægning af det faldende antal fastboen-
de i bykernerne som et resultat af citydannelse. Men der synes 
aldrig at være gjort et forsøg på at sammenligne forløbene i de 
forskellige europæiske hovedstæder og storbyer.41) Det er også 
åbenbart, at der kan være andre grunde til befolkningsfaldet som 
f.eks. anlæggelsen af jernbaner eller gadegennembrud, udskiftning 
af mindre boliger med større, udflytningen af institutioner, selve 
byggearbejderne eller i nogle europæiske byer luftbombarde-
menterne under Anden Verdenskrig. Desuden er afgrænsningen 
af området vigtigt. 42) Den hollandske geograf Van Hulten har f.eks. 
analyseret befolkningsudviklingen og arealanvendelsen i det indre 
Amsterdam og fundet, at over halvdelen af befolkningsfaldet mel-
lem 1920 og 1960 skyldes ændringer i husholdningernes størrelse.43) 
Men van Hulten afgrænser det centrale Amsterdam til hele om-
rådet indenfor Singel-Gracht, hvor der boede 310.000 i 1889. Når 
man vil sammenligne over tid og rum er det desuden et problem, 
at de forskellige byers kvarterer er af forskellig størrelse og i nogle 
tilfælde er blevet ændret, og ikke bare yderligere inddelt i min-
dre enheder. En sammenstilling af befolkningsudviklingen i de 
centrale dele af udvalgte europæiske storbyer skal alligevel skitse-
res her, selvom den ikke direkte viser citydannelsen, giver den en 
indikation af en mulig citydannelses omfang og forløb.
Blandt de undersøgte byer begyndte befolkningsnedgangen 
tidligst i London spredt udover dele af både City of London, 
Strand og Westminster. Fra 1851 var der en betydelig befolkning-
snedgang i hele City, fra 1861 i Strand og fra 1871 i Westminster. 
For perioden 1841-81 kendes også antallet af beboelsesbygnin-
ger, og det var faldende i alle tre områder, men især City, alle-
rede fra 1841. Desuden er det værd at fremhæve, at befolknings-
nedgangen også var kraftig i alle tre områder i de tre årtier før 
1911 og igen i Mellemkrigstiden. Befolkningen i de tre områder 
var 235.000 i 1851, 62.000 i 1911 og 22.000 i 1951.
På fastlandet begyndte befolkningsnedgangen i det centrale 
Berlin fra 1871, og var særlig kraftig mellem 1900 og 1910. Herefter 
fulgte Hamborg og København fra 1880 og Amsterdam fra 1889. 
Alle i nogenlunde samme tempo. I Wien og Stockholm, hvor 
faldet også begyndte omkring 1880, var det imidlertid mere be-
hersket frem til Første Verdenskrig, mens det gik hurtigere i 
Mellemkrigstiden.  I Stockholms tre centrale sogne faldt indbyg-
ger-tallet fra 46.000 i 1878, over 35.000 i 1910 til 29.000 i 1930.44)
Efter realiseringen af det nye cityområde på Norrmalm fra 1951 
og tre årtier frem var der ikke mange beboere tilbage. Men det 
er karakteristisk, at befolkningsfaldet både er svagt og sker i et 
mindre område frem til Mellemkrigstiden sammenlignet med 
de øvrige Nordeuropæiske byer. I Wien er nedgangen trods alt 
temmelig stort mellem 1880 og 1939 også set i forhold til, at 1. 
Bezirk, der er den mindste administrative enhed, omfatter både 
Ringstrasseområdet og den centrale bydel.
I Paris startede befolkningsnedgangen tidligt og var lang-
strakt. Den begyndte på spidsen af Ille de City i forbindelse med 
ombygningen af Palais de Justice, og efter 1851 i forbindelse 
med anlæggelsen af fødevaremarkedet Les Halle. I de øvrige 
centralt beliggende kvarterer nord for Ille de City satte nedgan-
gen ind 1836 i seks kvarterer og 1846 i yderligere fem kvarterer, 
således at befolkningen reduceredes fra 140.000 i 1846 til 99.000 
i 1856.45) Efter ændringen af kvartergrænserne 1860 faldt befolk-
ningen i de fire centrale arrondissementer (I-IV) fra 379.000 i 
1861 over 307.000 i 1911 til 110.000 i 1982. I de to arrondissemen-
ter mod vest (VIII og IX) omkring Operaen og Gare Saint-Lazare 
begyndte nedgangen først i Mellemkrigstiden, således at befolk-
ningen faldt fra 225.000 i 1911 til 100.000 i 1982. Befolkningsned-
gangen i det centrale Paris startede således på nogenlunde samme 
tidspunkt som i London, men var mindre intensiv og fortsatte 
også efter Anden Verdenskrig. I Rom begyndte nedgangen 1881 
i nogle af de centrale Rioni, men var stærkt begrænset i hvert 
fald indtil 1950’erne, og synes hovedsagelig at skyldes frilæggelse 
af antikke monumenter, selvom der blev opført enkelte kommer-
cielle bygninger som f.eks. Grandi Magazzini Bocconi fra 1886, 
Galleria Sciarra fra 1883 eller Magazzini Piati fra ca. 1900.
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47Ovenstående tyder på, at citydannelsen fik et sådan omfang, 
at den fortrængte de bosiddende i større centralt beliggende 
områder fra midten af 1800-tallet, at der var tale om en lang-
strakt proces, der tilsyneladende fandt sted nogenlunde i takt 
med væksten i BNP pr. indbygger. Især i Berlin, Hamborg og 
København var der et tidsmæssigt sammenfald med Den Anden 
Industrielle Revolution, men også her var processen begyndt 
før og fortsatte efter den Anden Verdenskrig. Processen blev 
opkaldt efter City of London, hvor den tydeligvis var begyndt 
tidligere ligesom i Paris. Lige så interessant er den langsommere 
affolkning af bykernerne i Paris og Wien, der fik Lichtenberger 
til at skrive om en (central-)/kontinentaleuropæisk citydannelse. 
Det peger i retning af, at behovet for centralt beliggende kontor- 
og lagerlokaler kunne være forbundet med flere forskellige for-
mer for produktion, ikke alene mekaniseret og standardiseret 
masseproduktion – selvsagt foruden handel. Det understreger 
behovet for at være skarpere på, hvilke aktiviteter, der drev city-
dannelsen i hvilken periode.
BEBYGGELSESHISTORIE
Hvor handel og service udgør et mainstream-emne indenfor 
bygeografi og planlægning, har efterspørgselssiden således indtil 
de senere år været noget overset, når den økonomiske vækst 
under industrialiseringen blev analyseret. Ud fra andre præmis-
ser har interessen for erhvervslivets bygninger blandt arkitektur-
historikere også været begrænset. For her har omdrejnings-
punktet især været en æstetisk værdsættelse af den enkelte 
arkitekts ouvre eller af stilistiske nyskabelser, som historikeren 
Sandoval-Strausz argumenterer for i sin oversigt over amerikansk 
forskning indenfor emnet,46) og situationen er ikke væsentlig 
anderledes i Europa. Som alternativer opstiller Sandoval-Strausz 
tre tilgange. For det første en søgen fra omkring 1930 efter mo-
dernismens rødder, som f.eks. brugen af støbejern, stål og be-
ton. For det andet bygningsbevaringsbevægelsens interesse for 
lokal byggeskik, vernacular architecture. Og endelig for det tredje 
en nyorientering i dele af universitetsforskningen fra slutningen 
af 1970’erne mod en større interesse for almindelige menneskers 
hverdag, og deres bygninger og landskaber. Særlig fremhæver 
Sandoval-Strausz  en inspiration fra kritisk fortolkende studier af 
forbrugskultur og Habermas’ analyse af borgerlig offentlighed.
I Sydeuropa har den italienske arkitekturhistoriker Donatella 
Calabi taget emnet op med udgangspunkt i Venezia i sin bog 
om markedets placering og fysiske form i den førindustrielle by 
omend uden at referere direkte til litteraturen om citydannelse.47) 
Her argumenterer Calabi for, at butik og bolig (ofte) var adskilt 
i Sydeuropa med støtte i eksempler fra Sevilla og Paris, men med 
hovedvægten på Venezia også kildemæssigt. Af taksationer 
fremgår det, at kun 15% af ejendommene i området ved Markus 
Pladsen blev anvendt til boliger i 1514, og så få som 1% i området 
ved Rialto Broen, et forhold der antagelig går tilbage til middel-
alderen. Derimod synes værksteder og butikker almindeligvis at 
have været kombineret med beboelse i 1500-tallet Amsterdam, 
Antwerpen og muligvis London.
Rialto Øen, øen vest for Rialto Broen i Venezia, der er om-
kring halv så stor som Slotsholmen i København eller Stadshol-
men i Stockholm, har været præget af intensiv handel siden mid-
delalderen. Her fandtes ifølge Calabi og andres undersøgelser 
torvepladserne, hvor omegnens bønder solgte deres produkter 
til byens indbyggere. Her mødtes kræmmere og købmænd ved 
det punkt, hvor pramme fra indlandet og lægter med varer fra 
udenlandske skibe lagde til. Her var de to kirker San Giacomo di 
Rialto med pladsen af samme navn og San Giovanni Elemosinario 
på nordsiden af Campo Rialto Novo, hvor der i 1410 blev opsat et 
Brügge, Grote Markt 
med Klædehallen og 
klokketårn. Foto CAJ 2010.
Brügge, Beursplein med 
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48 ur, der styrede handlen på pladsen. Ved siden af solgte toscaner-
ne klæde i Draperiet omgivet af byens vægte, byens torveadmi-
nistration, retsvæsen, notarer og forsikringsagenter, foruden en 
mængde boder med diske, lagerlokaler og magasiner. Længere 
væk lå ”melslottet” eller kornbørsen, fondaco di Farini, kajerne 
for vin og jern, selve Rialto Bro med sine markedsboder, som en 
vandret skyskraber, og på vej mod Markus Pladsen krydderimar-
kedet ved San Bartolomeo og Fondaco di Tedeschi, hvor nord-
europæiske købmænd skulle overnatte og opbevare deres varer, 
som de ikke selv måtte transportere over Middelhavet, og des-
uden skulle der betales told til kommunen. Også tyrkere, persere, 
armeniere og borgere fra Lucca havde deres egne getto’er eller 
albergarie eller fondaci. Efter den omfattende brand i 1514 blev 
store dele af Rialto øen nybygget ligesom Fondaco dei Tedeschei 
efter 1505. Det betød, at der i løbet af 1500-tallet blev opført en 
række erhvervsbygninger, der er bevaret, men som blev overset 
af Ruskin, da han skrev the Stones of Venice (1851-53) bl.a. som 
reaktion på anlæggelsen af jernbaneforbindelsen 1841-46, og hvis 
bygningshistorie først er taget op fra 1980’erne bl.a. af Calabi, 
omend der findes ældre topografisk antikvarisk litteratur.
Andre kandidater til en slags tidligt citykvarter kunne være 
Firenze, hvor området mellem Mercato Vecchio, Orsanmichele 
og Mercato Nuovo allerede i 1300-tallet rummede omkring 130 
enkeltmands banker før den sorte død, Genoa med Piazza 
Banchi og Casa di San Giorgio samt Brügge med de forskellige 
købmandsherberg i området omkring Grote Markt og Beurs-
plein, samt flere markedshaller her og i de andre flamske byer.48) 
I Nordeuropa kan man måske sige, at interessen for erh-
vervsbyggeriet og den metodiske fornyelse især er udgået fra 
den ”funktionelle tradition” i form af Svensk Stad og videreud-
viklet af Bebyggelsehistorisk Tidskrift. Hertil slutter sig den en-
gelske industriarkæologi især som udfoldet af English Heritage, 
samt mere traditionelle kunsthistoriske oversigter og under-
søgelser af bygningstyper. Men der er eksempler på, at markeds-
haller i Flanderen og pakhuse i Amsterdam blev taget op af hen-
holdsvis Schröder i 1914 og Magda Révész-Alexander i 1928, der 
begge havde forbindelse med bygningsbevaringskredse.49) Initia-
tivtageren til Svensk Stad var kunsthistorikeren Gregor Paulsson 
(1889-1977), som også havde været en af arrangørerne af funk-
tionalismens gennembrudsudstilling i Norden tilbage i 1930: Stock-
holmudstillingen. Skalaskiftet fra bygning til landskab og bebyg-
gelse, som lå i traditionen fra Svensk Stad, muliggjorde også en 
åbning til kulturgeografi og arkæologi. Det er vist karakteristisk, 
at initiativtageren til Bebyggelsehistorisk Tidskift, Göran Lindahl, 
i samme sætning talte om victorianske industribyer, central busi-
ness districts, fabrikszoner, social segregation, nye bygningsmate-
rialer og forslumning.50) Eksempler på typologisk ordnede over-
sigter kunne være Nikokaus Pevsners (1902-1983) A History of 
Building Types (1976) og den af Hakon Lund (1928-2013) redige-
rede Danmarks Arkitektur (1979-81). Tiltag der må antages del-
vis at være inspireret af de bygningstypologier, som var blevet 
opdyrket især på de tyske polytekniske læreanstalter i løbet af 
den sidste fjerdedel af 1800-tallet. 51) 
Ifølge standartoversigten fra 1958 af den amerikanske moder-
nisme forkæmper og arkitekturhistoriker Henry-Russel Hitch-
cock (1903-1987) opstod de blandede beboelses- og forretnings-
ejendomme i London og Boston fra omkring 1820, de fortsatte 
med de engelske kontor- og forretningsejendomme fra 1850’erne 
og 1860’erne og de kulminerede i USA med Sullivans skyskra-
bere fra 1890’erne.52) Efter Hitchcocks vurdering blev kontor-
byggeriet gradvist lukket ind i arkitekturens rige og havde med 
de tidlige skyskrabere nået en sådan kvalitet, at de knap nok 
blev overgået af andre bygninger. Desuden pegede Hitchcock 
på de overdækkende passager og gallerier fra første halvdel af 
1800-tallet især i Paris og på stormagasinerne i Paris, England og 
USA fra århundredes anden halvdel, hvor fokus igen er på det 
nye materiale – støbejern. Udover at indskrive de kommerci-
elle bygninger som en vigtig del af funktionalismens eller moder-
nismens forhistorie, fandt Hitchcock i fortsættelse af Olmsted, 
når der sås bort fra passager og stormagasiner, at de kommer-
cielle bygninger stort set var koncentreret i Storbritannien og 
USA i 1800-tallet og foreslog tentativt, at det var fordi, citydannel-
sen med stigende grundpriser og områder uden boliger præ-
gede de angloamerikanske storbyer, mens der i byer som Paris, 
Wien og Rom blev opført store karrébebyggelser ofte med mange 
forskellige anvendelser i de underste etager, men næsten altid 
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ledes på citydannelsen som en mulig forklaring på de kommer-
cielle bygningers opståen og på, at det i 1800-tallet stort set alene 
var et britisk-amerikansk fænomen. Fremstillingen er således et 
eksempel på, at arkitekturhistorie blev brugt i argumentationen 
for modernismen/funktionalismen uden at den traditionelle æste-
tiske tilgang rigtig blev forladt, og målestokken er angelsaksisk. 
Men Hitchcock har en pointe i at fremhæve forskellen. Selvom 
begrebet central business district eller citydannelse er for upræ-
cist, antyder befolkningsudviklingen i de tre hovedsteders by-
kerner en betydelig forskel, hvor især Rom skiller sig ud. Men hvor 
det også er klart, at processen tog længere tid på kontinentet 
end i England og antagelig begyndte senere i Wien, men ikke i 
Paris, som vi har set.
Dette fokus på tidlige kontorbygninger i London og storma-
gasiner i Paris er karakteristisk for dele af den efterfølgende 
litteratur, som i øvrigt er tilbøjelig til at holde de to kategorier 
adskilt, og når det gælder stormagasinerne at se dem med af-
sæt i Walter Benjamins passageværk og gerne med et kritisk 
fokus på forbrugskultur.53) Der er også kommet undersøgelser 
af bygningstyper afgrænset til et større eller mindre geografisk 
område. Blandt de tidligste er J.F. Geist (1936-2009) oversigt over 
Passager fra 1969, fulgt af Pevsners (1902-1983) oversigt over byg-
ningstyper og Dixon og Muthesius’ Victorian Architecture. Hertil 
kommer John Summerson’s (1904-1992) artikel om kontorbyg-
ninger i City of London, A.V. Coopers ph.d.-afhandling om vare-
pakhusene i Manchester, foruden Claire Walsh vigtige argumen-
tation for en tilbagedatering af både salgsformer og butiksud-
formninger i London, Henrik O. Andersson og Fredric Bedoires 
bog om svenske bankbygninger, Flagstad og Laustsens rapport 
om kontormiljøets historiske udvikling i København, Hermann 
Hipps bog om kontorhuse i Hamborg og Ursula Prokops om 
forretningsbygninger i Wien i den meget korte periode fra 1910 
til 1914.54) Hertil kommer de to publikationer udsendt i forbin-
delse med udpegningen af Hamburgs frihavn og kontorkvarter 
til Verdensarv i 2015.55) Endelig har English Heritage udgivet en 
fornem række populære sammenfatninger af konteksttualise-
rede undersøgelser om pakhuse, varepakhuse og kontorbyg-
ninger i Liverpool og Manchester, udsnit af Birmingham og Lon-
don, samt et overblik over udformningen af butikker, markeds-
boder og -haller, inspireret af historisk arkæologi og i fortsæt-
telse af the Royal Commission on Historical Monuments of Eng-
lands tradition for bygningshistoriske undersøgelser.
London og Manchester
I sin artikel om den victorianske ombygning af City of London 
argumenterede Summerson for, at der har været tre særlig gen-
nemgribende omdannelser af London: nemlig efter den store 
brand 1666, den victorianske ombygning ca. 1844-1874, hvor by-
delen gik fra også at rumme beboelse til alene at rumme er-
hverv, og endelig den samtidige, dvs. fra ca. 1950 og frem, hvor 
sporene efter den anden omdannelse hastigt blev slettet. Sum-
merson bygger især på omtaler i tidsskriftet the Builder fra pe-
rioden. Som en forenklet sammenfatning er det rigtigt, men 
billedet kan nuanceres. For det første var faldet i den bosid-
dende befolkning ikke afgrænset til city, men skete også i f.eks. 
Westminster og Strand, som vi har set. For det andet optog 
erhvervsaktiviteten ganske meget plads før 1844 – selvom vi ikke 
ved præcis hvor meget. Børser, Bank of England og kompagni-
bygninger fandtes allerede, butikker omend små gik tilbage til 
middelalderen eller før.56) Men nok så vigtigt synes der fra 1760’-
erne at være opstået nye salgsformer inspireret af East India Com-
panys udsalg og auktioner, nye butikker med større lokaler og 
udstillingsvinduer og manufakturvarehuse i flere etager særligt 
under bomulds-boomet i 1780erne ifølge Maxine Berg. En udvik-
ling som fortsatte i 1820erne og 1830erne.57) Hertil kom anlæg-
gelsen af en række store pakhuse og dokanlæg udenfor by-
kernen: West India Docks 1800-02,Commercial Docks 1802-07, 
London Docks 1805, East India Docks 1806 og St. Katherines 
Docks 1828. Bortset fra et par forløbere Howland Docks ca. 
1700 og Brunwick Docks 1789 var det relativt sent sammenlignet 
med Liverpool, København og især Amsterdam.58) Både før og 
efter opførelsen af de kendte dokker og pakhuse langs Them-
sen var der en betydelig oplagringskapacitet i selve City of Lon-
don. Alene East India Company havde i 1806 16 pakhusanlæg 
med forvalterbolig og omgivet af høje mure spredt omkring i 
50 området mellem Tower og den senere Liverpool Street Station. 
Anlæg der allerede i 1700-tallet fortrængte nogle af områdets 
beboere, og som ved kompagniets tvungne salg i 1833 af alle 
pakhuse, bortset fra to, må have skabt et betydeligt udbud af 
lagerplads og potentielle byggegrunde. Det er tilsyneladende 
bl.a. her I’Anson og andre begyndte at bygge kontorejendomme. 
Samtidig må det antages, at transporten af kolonivarerne med 
hestetrukne karavaner fra East India Docks til pakhusene inde i 
byen ophørte for at blive afløst af opbevaring i de nye pakhuse 
ved f.eks. East India Docks selv eller St. Katherine’s Docks, hvor 
et skib med 14.000 kister te kunne losses på kun seks timer. 59)
Endelig kan også den noget uklare boligstatistik tolkes som, at 
der allerede fra 1811, hvor den begynder, var et betydeligt antal 
erhvervslejemål i City of London.60) 
Det er i denne kontekst I’Ansons foredrag fra 1864 skal ses. 
Det skiller sig ud fra den samtidige arkitekturdebat ved ikke at 
tage afsæt i det stilhistorisk set passende, men i de voldsomt 
stigende grundpriser, forskellige typer handel og selskabsfor-
mer samt behovet for gadegennembrud som baggrund for den 
kollegiale erfaringsudveksling om udformningen af kontorbyg-
ninger. I’Anson anbefalede, at hvert kontor havde direkte adgang 
fra en fælles gang, ikke var større end 20 x 15 fod (6 x 4,6 m.) og 
var bygget op omkring et skrivebord/pult med vindueslys og et 
ildsted. Gerne med et oplukkeligt vindue over døren for at sikre 
udluftning og lys til gangen, ligesom han talte for anvendelse af 
pladeglas i dørene og som adskillelse mellem rum. Mange af de 
kontorbyggerier, han havde været involveret i, havde ingen eller 
en meget begrænset gadefacade. Derfor havde han udviklet og 
anbefalede andre at anvende hvide eller lysglaserede tegl til mure 
ud mod gårde, fordi den hvide farve ville reflektere dagslyset, og 
gårdene kunne derfor gøres mindre, der var eksempler helt ved 
til syv fod (2,1 m.). De hvidglaserede tegl havde også et meget 
tiltalende udseende og kunne let rengøres. De var således et af 
svarene på behovet for lys og luft, som den tætte bebyggelse og 
retten til at bygge i højden rejste. Ved indgange anvendte I’Anson 
jerngitterdøre for at give adgang for luft og ventilation til haller, 
gange og trapper. Toilletfaciliteter i form af ”water-closets, wash-
hand basins and urinals” placeredes i kælderen eller i de øvre 
etager, dvs. i de mindre værdifulde dele af bygningen, og ikke 
ved trapperne, som det senere blev tilfældet. I’Anson kom ikke 
ind på støbejernsfacader eller lette skillevægge, så rumopdelin-
gen kunne ændres efter skiftende lejeres behov, men de blev 
nævnt i den efterfølgende diskussion.61)  
Udvides området fra City til hele det centrale London fort-
satte kontor- og forretningsejendomsbyggeriet også efter victo-
riatiden, tilsyneladende bl.a. præget af en tiltagende administra-
tion af de verdensomspændende imperiale besiddelser. Nashs 
Regent Street måtte vige pladsen for Blomfields edwardianske 
ombygning med butikker ligesom den gamle, kontorer og hoteller, 
der blev indviet i 1927. Andre bygninger var Youngs War Office i 
Whitehall fra 1898-1906 og Selfridges stormagasin fra 1909 med 
stålpiller ligesom Chicagos skyskrabere eller bebyggelsen langs 
Aldwych med Waldorff Hotel fra 1907-08, India House fra 1928-
30 og Australia House fra 1912-18, foruden den spartansk funk-
tionelt udseende Kodak Bygning fra 1910-11 på Kingsway eller South 
Africa House fra 1935 på Trafalgar Square.62) Det er selvfølgelig 
kun eksempler, men de  understøtter, at citydannelsen i London 
fortsatte i årene omkring 1900.
Manchester, der allerede havde en bomuldsbørs fra 1729, er 
interessant, dels fordi citydannelsen skete tidligt, dels fordi for-
bindelsen til industrien er særlig tydelig. 63) Det var ikke alene 
den unge Friedrich Engels, der i 1845 noterede, at det centrale 
Manchester bestod af et forretningskvarter næsten udelukken-
de bebygget med kontorer og pakhuse. Også de to erhvervs-
historikere Lloyd-Jones og Lewis har på grundlag af bygningsskat-
ten i 1815 vist, at værdien (og antallet) af de bygninger, der blev 
anvendt som pakhuse i de to centralt beliggende kvarter St. Pauls 
(i dag the Northern Quarter) og St. Anne’s langt overgik værdi-
en af beboelsesbygningerne allerede da. Pakhusenes værdi ud-
gjorde henholdsvis 87% og 66%. I hele Manchester udgjorde 
værdien af de bygninger, der blev brugt til engroshandel 26%, til 
beboelse 49% og til produktion 6-7%.64) Den overvejende del af 
pakhusene blev anvendt til opbevaring af bomuld, bomuldsgarn 
og bomuldstøjer i forskellige grader af bearbejdning. En mindre 
del blev brugt til fødevarer, tømmer og træ foruden jern og metal.
I deres analyse af Manchesters erhvervsstruktur ca. 1800-1825 
London, The East India House, Leadenhall Street, den tredje hovedbygning, som var tegnet af Richard Jupp and Henry Holland 1796-1799. 
Farvelagt aquatinte af James Elmes, 1803, British Library. 
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tilbyer synes afsættet for den mekaniserede industrialisering og 
citydannelsen i Manchester at have været forlagsindustrien. Der 
er bevaret et eksempel (om end ombygget) på en blandet værk-
steds- og boligbebyggelse fra 1772-73 i Kelvin Street 1-5, hvor det 
fremgår, at ejeren har været handlende med tekstiler, antagelig 
en forlægger.  De tre bygninger står i røde teglsten, er tre etager 
høje foruden kælder og dækker et grundareal på tilsammen ca. 
110 m2. De tre ejendomme var opført som en sammenhængende 
bygning indrettet til beboelse i første og anden etage med ild-
steder og måske opdelt af træskillevægge. Fra hver boligdel var 
der adgang til et kælderrum, mens den tredje etage udgjorde et 
sammenhængende værkstedsrum oplyst af lange fabriksvinduer 
og med en pakdørsluge til bagsiden. Et andet og mere stateligt 
eksempel er Lever Street 69-77 fra 1780’erne foruden Thomas 
Street/Kelvin Street. 67)  
De første formålsbyggede varepakhuse uden beboelse blev 
ifølge erindringslitteraturen opført i 1820erne samtidig med, at 
man begyndte at skelne mellem hjemmemarkeds huse, hvor 
grossister både oplagrede og fremviste varer for detailhandlere, 
og eksport huse, hvor købmænd, agenter eller kommissionæ-
rer oplagrede, pakkede og førte regnskab med vare, men hvor 
selve handelstransaktionen fandt sted på børsen i Manchester.68) 
Hovedparten af handlen synes dog at have foregået i genan-
vendte beboelsesbygninger i den centrale bydel indtil midten af 
1800-tallet. Hertil kom andre pakhuse ved transportforbindel-
serne først floden Irwell, derefter Bridgewater og Rochdale Ca-
nals med Dale Warehouse fra 1806, hvor prammene kunne sejle 
ind under for at blive losset af et spil trukket af vandkraft. Pak-
husene var også knyttet til jernbanerne, hvor blandt andet Liver-
pool Road Station Warehouse fra 1830 er bevaret. Men disse 
pakhuse antages især at være anvendt i forbindelse med byens 
fødevareforsyning. 69)  
argumenterer de to erhvervshistorikere desuden for, at halvdelen 
af pakhusenhederne blev anvendt til opbevaring, kontrol, frem-
visning og salg af bomuldsvarer, mens en anden betydelig del af 
pakhusenhederne blev benyttet som ”forlagshuse” Det vil sige 
det sted, hvor der ikke alene blev opbevaret varer, men også ud-
leveret garn til vævere og modtaget tøj fra væverne. Disse pak-
huse udgjorde en vigtig komponent i forlagsindustrien og havde 
derfor en central beliggenhed, så de var let tilgængelige, som 
det også kendes omend i væsentlig mindre skala fra flere af de 
ældre sydvestengelske tekstilbyer eksempelvis Trowbridge eller 
Bradford-on-Avon.65) Hertil kommer de forskellige klædehaller fra 
1700-tallet i Midtengland, som vist aldrig mere systematisk er ble-
vet sammenlignet med de belgiske, der er fra middelalderen.66)
Efter mekaniseringen af vævningen i 1820’erne blev der eta-
bleret fabrikker, der integrerede spinding og vævning, men mange 
fortsatte alene som spinderier, væverier, farverier. Graden af 
specialisering på garntyper (lange eller korte fibre, høj eller lav 
kvalitet og tykkelse) og andre produkttyper blev efterhånden 
meget høj. Mange af virksomhederne var små og markedet efter-
hånden nærmest verdensomspændende samtidig med at de 
mange efter geografi eller produkt specialiserede ”købmænd”, 
grossister, mæglere, agenter og kommissionærer stod for kon-
trakten til de forskellige markeder, nogle i forhold til indkøb af 
bomuld eller halvfabrikata, andre i forhold til afsætning. Samti-
dig blev flere udenlandske handelshuse repræsenteret i byen, 
især tyske og græske, men også enkelte danske. Blandt de kendte 
er E. Hald & Rahr fra 1845, hvor C.F. Tietgen var i lære 1849-54, 
M.E. Grøn åbnede en afdeling 1856 og Messen 1875.
Indtil 1820erne synes handlen med garn og tekstilstoffer hoved-
sagelig at være foregået på værtshuse og på børsen, mens op-
lagring og bogholderi skete fra den handlendes hjem, hvor der 
også kunne være værksted. Som i de små, sydvestengelske teks-
54 Et af de første varepakhuse fra 1839 lå i Mosley Street og var 
tegnet af den førende arkitekt på området Edmund Walters 
(1808-1872) for frihandelsfortaleren Richard Cobden. Et andet 
eksempel er Watts store ”home trade warehouse” fra 1856 i 
Portland Street. Denne femetages bygning (ca. 84 x 26 m) op-
tager en hel karre og opdeles af fem lysbrønde. Adgangen skete 
ad to trapper, hvoraf i det mindste den ene havde ovenlys og 
var udformet til repræsentativ brug. Gulvene blev båret af støbe-
jernssøjler og opdeltes alene af to tværgående grundmure, mod-
sat I’Ansons kontorbygninger, således at der var store sammen-
hængende gulvarealer. Herfra var der alene udskilt smalle kon-
torlokaler langs bagsiden, hvor også en portniche til transport-
vogne fandtes i stuetagen. Der var direkte adgang til kontorene 
fra fællesarealet, hvor der var opstillet hylder og borde, så varerne 
kunne beses: tæpper, bånd, lidser (pynte bånd/snore), kniplinger, 
stoftapeter, duge og fjer foruden særskilte rum for stoffer og 
varer fra Indien, Kina, Amerika og Australien. De tungere varer op-
bevaredes i kælderen, hvor også pressen, til at presse varerne 
sammen inden transporten, stod. 70)  
Et tidligt eksempel på et eksportvarepakhus beregnet for 
udlejning er Lloyd’s House. Det blev opført tæt ved rådhuset for 
Manchester Shipping Office and Packing Company i 1865. Det 
havde presser og andet maskineri i kælderen, og i den ovenbe-
lyste tagetage, der udgjorde et sammenhængende rum, var der 
pakkeri. I de mellemliggende etager fandtes kontorer beregnet 
for udlejning til forskellige shippingagenter. Det samme skema 
blev fulgt i de senere og meget større shippingpakhuse fra indu-
striens sidste vækstperiode i Lancaster i årene omkring 1900, 
og en periode med fortsat eller øget citydannelse. De fleste eks-
portpakhuse blev opført ved Whitworth Street syd for den ældre 
kerne: Lancaster House (1907), India House (1908), York House 
(1911) og Bridgewater House (1912) og med en bærende kon-
struktion af stålpiller. Bygherren var Lloyd’s Packing Warehouses 
Limited, som firmaet nu hed. 71) 
Manchester var ikke den eneste by udenfor London, hvor 
bykernen blev opfyldt af kommercielle bygninger i 1800-tallets 
England. Udover de store frilagerpakhuse ved havnefronten og 
mindre pakhuse i centrum optoges Liverpools bykerne i sti-
gende grad fra omkring 1840 af varemæglerkontorer, banker og 
forsikringsselskaber. Særlig kendt er Oriel Chambers fra 1864 
med sine vindueskarnapper mellem tynde murpiller og støbe-
jernspiller, der bærer etagedækkene. I Bradford opførtes vare-
pakhuse, de fleste i årene 1860-1874, i området Little Germany, 
opkaldt efter de mange tyske opkøbere, der også sammen med 
grækere prægede eksportsiden i Manchester. Også i de mindre 
tekstilbyer findes der endnu mange varepakhuse fra anden halv-
del af 1800-tallet som f.eks. Dewsbury. 72)
Undersøgelserne af de midtengelske og sydvestengelske 
tekstilbyer er vigtige, dels fordi der er bevaret flere bygninger 
end i London, dels fordi de dokumenterer den tætte forbindel-
se til industrien og dermed nødvendigheden af et forlags- og 
distributionssystem for industrialiseringen, som bl.a. Scranton 
og Berg argumenterer for. Vigtigst er, at de implicit viser, for det 
siges ikke direkte, at forretningsejendommene i nogle tilfælde 
blev opført på ubebyggede eller stort set ubebyggede arealer, 
og dermed at det var muligt at etablere nye handelskvarterer 
udenfor de gamle bykerner. Desuden demonstrerer de første 
bebyggelsesfaser især i the Northern Quarter de tætte forbin-
delser mellem værksted, lager, kontor, forretning og bolig og 
behovet for at ændre de fysiske rammer efterhånden som akti-
viteterne tog til i omfang.
Paris
Udover Sutcliffes omfattende afhandling, der fokuserer på plan-
lægningen og ikke enkelbygningsniveauet, er erhvervsbygninger-
ne i det indre Paris, så vidt jeg ved, ikke undersøgt. Men arkitek-
terne Paul Chemetov og Bernard Marrey udgav i 1980 et katalog 
med eksempler på nye bygningstyper og anvendelsen af nye 
materialer som jern og jernbeton fra perioden 1848-1914 i det 
indre Paris. De ca. 20 eksempler på immeuble commercial eller 
immeuble bureaux siger ikke noget om udbredelsen, men viser, 
at bygningstypen går tilbage til omkring 1840 (57 rue Richelieu) 
i kombination med boliger i de øvre etager. Det bekræfter 
Hitchcocks fremstilling af situationen omkring 1850, men ikke 
ved slutningen af 1800-tallet. For omkring 1880 og 1900 er der 
flere eksempler på forretningsejendomme uden beboelse bl.a. 
Paris, Rue Réaumur 124, Immeuble de Commerce fra 1904-05 
antagelig tegnet af Georges Chedanne. Gengivet efter http://www2.
culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER& 
FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00086074 [Accessed 19. August 2018] 
55sen af Bourse des valeurs var begyndt 1808, og den blev indviet 
1826. Også mange af passagerne, som Benjamin satte i forbin-
delse med højkonjunkturen indenfor tekstilhandlen efter 1822, 
lå i eller tæt ved 2. arrondissement. Nationalbanken var etable-
ret 1799 og flyttede i 1811 fra Place de Victoires til sin nuværende 
placering i det genanvendte palæ Hotel de la Vrilliére et par 
karreer syd for børsen. Hertil kom Les Halles fra 1854-57 og 
udvidet 1860-66, foruden de nye lokale torvehaller, der blev op-
ført mellem 1811 og 1885 i de fleste arrondissementer. Der blev 
etableret stormagasiner, hvor f.eks. Louvre åbnede 1855 og Sama-
ritaine 1866. Omkring 1900 optog de hele karreer.
Wien 
Også i Wien satte den tidlige industrialisering sine aftryk i form 
af en begyndende citydannelse. Ifølge Lichtenberger begyndte 
citydannelsen allerede i slutningen af 1700-tallet, hvis man an-
vender væksten i den tertiære sektor fremfor den bosiddende 
befolkning som mål. Tertialiseringen skulle være et resultat af de 
nye store manufakturer og væksten i centraladministrationen. 
Det vil sige et resultat af den merkantilistiske manufaktur- og 
erhvervspolitik, hvor Wien var tiltænkt rollen som stabelplads 
for handlen mellem producenterne især i Böhmen og Mähren 
og kunderne i Østeuropa og Levanten. Sin opfattelse underbyg-
ger Lichtenberg primært ved at vise, at der var knap 400 fabrik-
soplag 1847 i Wien, hvoraf de fleste var for tekstilfabrikker i 
Böhmen, Mähren og Schlesien. Hvordan disse fysisk var udfor-
met fremgår imidlertid ikke, kun deres lokaliseringsmønster, da 
kildegrundlaget er en vejviser. 77) Ifølge Lichtenberg var det imid-
lertid ikke før end i slutningen af 1870erne, at de tidligste blan-
dede bolig- og forretningsejendomme dukkede op, således at 
de omkring 1914 prægede de centrale strøg i det indre Wien, 
især Kärtnerstrasse og Graben, hvortil kom bankerne og for-
sikringsselskaberne i genanvendte adelspalæer eller i nyopførte 
kontorbygninger i området nord for Hofburg. 78) Derimod var 
der kun opført enkelte forretningsbygninger langs Wipplinger 
Strasse og Hoher Markt, det vil sige området tæt på børsen, hvor 
mange af fabriksoplagene og tekstilgrossisterne lå. Kvarteret blev 
desværre stærkt beskadiget under kampene i 1945.
i rue d’Uzés og rue Réaumur, og allerede 1862 noterede det 
engelske fagtidsskrift the Builder, at der var indrettet kontorer 
for købmænd over butikkerne ved boulevard de Sebastopol.73) 
1846 talte Balzac om, at ”de udstillede varers store digt synger 
sine farverige strofer lige fra Madelaine til Saint-Denis-porten.”74) 
Det vil sige godt og vel det område, der blev til det 2. arron-
dissement efter den administrative reform i 1860.
Ligesom i Philadelphia og Manchester var der ikke alene tale 
om butikker og kontorer, men også om tekstilgrossister, som i 
løbet af første halvdel af 1800-tallet optog større og større dele 
af området øst for den nye børsbygning især rue de Sentier og 
rue des Jeuneurs. Ifølge den franske historiker Adeline Daumard 
og refereret af Sutcliffe havde tekstilgrossisterne omkring 1800 
især været samlet ved les Halles og rue Saint-Denis, men mange 
var i begyndelsen af århundrede flyttet til området ved Børsen. 
Det sætter Daumard blandt andet i forbindelse med, at flere af 
de nye tekstilhandlere havde forbindelser til fabrikker i provin-
sen især Nordfrankrig, mens mange af de gamle solgte de lokale 
håndværkeres produkter, hvorfor det var praktisk at bo og ar-
bejde i samme område. Ifølge en samtidig kilde var der i 1833 
eksempler på, at de øvre etager i et femetages hus blev brugt 
af småfabrikanter og de underste af grossisten til bolig, kontor, 
lager og butik. En anden forskel var, at både grunde og bygnin-
ger var større og mere regulære ved børsen end ved rue Saint-
Denis.75) Daumards dokumentation består af eksempler, men 
det er vanskelig at vurdere, hvor dækkende de er.
I området ved børsen synes erhvervslokalerne imidlertid at 
have fortrængt dele af beboerne allerede i første halvdel af 
1800-tallet. I 1865 henviste præfekt Haussmann til åbningen af 
butikker og brugen af de øvre etager til erhverv som grunden 
til ejendomsprisernes stigning i 1, 2, 3, 8 og 9 arrondissement, 
og ifølge en opgørelse fra 1889 blev omkring en fjerdedel af be-
byggelsen i 1. og 2. arrondissement anvendt til erhverv.76) Alli-
gevel skete affolkningen i 2. arrondissement langsomt fra 82.000 
i 1861 over 60.000 i 1911 og 42.000 i 1936 til 21.000 i 1982, og var 
tydelig præget af opbremsninger på grund af bolignøden under 
og efter de to verdenskrige. Men der fandt en citydannelse sted, 
og der blev bygget kontor- og forretningsejendomme. Opførel-
Paris, Rue Réaumur 124, tværsnit der viser avisen Le Parisien libéré´s 
brug af forretningsejendommen 1948. Le Parisien – Aujourd’hui en 
France 1948. Gengivet efter: Coupe schématique de l’immeuble 
abritant Le Parisien libéré au 124, rue de Réaumur à Paris.
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Vender vi os mod den arkitekturhistoriske litteratur, har kunst-
historikeren Ursula Prokop skrevet om forretningsejendommene 
i det centrale Wien 1910-1914, der supplerer Czech og Mistel-
bauers punktstudie af Looshaus (opkaldt efter arkitekten).79) Pro-
kop daterer forretningsejendommens opståen lidt tidligere end 
Lichtenberger med det såkaldte Haashaus (opkaldt efter forret-
ningen) fra 1865-67, der var et varehus med udstillingsvinduer 
ud mod Stefans Kirken, et sammenhængende forretningslokale 
kun opdelt af jernsøjler og en flerløbet trappe bagerst, men uden 
beboelse i de øvre etager. Det er karakteristisk, at der i mange 
af forretningsejendommenes facadeudformning skelnes mel-
lem en nedre zone indrettet til forretningsbrug og en øvre zone 
til boliger med henholdsvis store og mindre vinduer. Men denne 
opdeling behøver ikke at afspejle anvendelsen. For i hvert fald 
med Looshaus fra 1909, og antagelig tidligere, var man også i Wien 
begyndt at konstruere bygninger til en fleksibel anvendelse med 
skeletkonstruktion, en eller flere trappe- og vådrumskerner og 
i øvrigt ”flytbare” skillevægge. De øvre etager i Looshaus kunne 
indrettes og anvendes til både erhvervs- og boligformål,80) alt 
efter hvad markedet efterspurgte, som det også kendes fra de 
amerikanske skyskrabere eller i den amerikanske arkitekturhis-
toriker Carol Willis’ formulering ”form follows finance”. 81) 
Udsnit af H. Waagensens kort over København 1886. 
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gård, Købmagergade 44, og Moresco’s damekonfektionsvirk-
somhed, Østergade 24. Begge bestod af ændrede forhuse og 
nye lager-, kontor- og værkstedsbygninger bagerst på grundene. 
Store udstillingsvinduer, der begyndte at dukke op fra 1840’erne 
og direkte adgang fra gaden til butikken fra 1880’erne, fandtes 
også i stormagasinerne Magasin du Nord og Illum fra henholds-
vis i 1895 og 1899. Begge bygninger rummede etager, der åb-
nede sig ud til en glasoverdækket lysgård med friløbstrappe. I 
Magasin indrettedes desuden elevator, som blev almindelig i 
efterfølgende forretningsejendomme. Tilsvarende blev kontor-
delen af det nye rådhus fra 1905 indrettet omkring en lysbrønd 
med gallerier, der førte til kontorene og med en paternoster 
elevator som supplement til stentrappen. 
Det første eksempel på anvendelsen af lette skillevægge i en 
kontorbygning, hvis man ellers kan skelne mellem en kontor- og 
forretningsejendom, synes at være forsikringsselskabet Hafnias 
hovedsæde fra 1912 på hjørnet af Holmens Kanal og Holbergs-
gade. Selvom der blev nyopført flere bank- og sparrekassebyg-
ninger som Nationalbankens florentinske palads fra 1866-70, 
Bikubens bygning fra 1867 i Silkegade og Privatbankens bygning 
København
I København var det grosserer G.A. Falck, der i 1886 opførte den 
første beboelses- og forretningsejendom med flytbare skille-
vægge, brandsikre trapperum, men endnu uden vådrumskern-
er, for Københavns nye kloaksystem var først færdig i 1903. 82) 
Stedet var den Kgl. Porcelænsfabriks tidligere grund, Købmager-
gade 50, en virksomhed staten havde privatiseret i 1867 under 
det liberale opgør med statens monopoler og salg af statslige 
arealer. Under Falcks ledelse blev fabrikken flyttet ud i 1884, og 
ejendommen udviklet. 83) Desuden lå ejendommen tæt på Ho-
vedpostkontoret med tilhørende telegrafstation oprettet 1854. 
Lidt yngre eksempler på forretningsejendomme er Vestergade 10 
(1901), Nørregade 5-7 (1908) og Krystalgade 15 (1905-07). Der 
var tidligere opført forretningsejendomme, men uden lette skille-
vægge som M.E. Grøn & Søns Varepakhus fra 1863, Holmens 
Kanal 7, og Møbelsnedkerfirmaet Severin og Andreas Jensens 
baghus fra 1874 ved Hotel du Nord, hvor det af byggesagen frem-
går, at det ikke var et traditionelt pakhus, men skulle benyttes til 
”butikker, kontorer og lager af varer, navnlig klædevarer (fra 
Brede Fabrik)”. Andre eksempler er Holger Petersens Manufak-
turvare Forretning, som 1888 blev indrettet i Vajsenhusets store 
Privat bolig- og erhvervsbyggeri 1895-1914 i 
det indre København dvs. Vestervold Kvarter 
og København indenfor voldene undtagen St. 
Annæ Vester. Boligbyggeriet i Vestervold Kvarter 
og på Gammelholm er dog ikke medtaget.  
Bemærk rudenettet er identisk med de op-
trukne ruder i illustration på modstående side.
Kilder: matrikelprotokoller, Københavns 
Kommunes Byggesagsarkiv, samt Stads-
konduktørens matrikelkort. Kort CAJ 1986.
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Antal nybygninger privat bolig- og erhvervs-
byggeri i det indre København, fra venstre 
bolig og erhvervsbyggeri, boligbyggeri og 
erhvervsbyggeri. Bemærkninger: Privat 
bolig- og erhvervsbyggeri 1856-1940 i det 
indre København dvs. Vestervold Kvarter 
og København indenfor voldene undtagen 
St. Annæ Vester. Boligbyggeriet i Vester-
vold Kvarter og på Gammelholm er ikke 
medtaget. Tiårs glidende gennemsnit. 
Kilde: matrikelprotokoller, Københavns 
Kommunes Byggesagsarkiv.  Figur CAJ 1986.
København, Grøns Varepakhus fra 1863 af D. Herhold, foto CAJ 
2007 og plan af 2. og 1. loft samt snit efter Herhold-værket.
således at erhvervsbyggeriet blev dominerende efter 1900, og 
boligbyggeriet stort set ophørte i bykernen efter 1910 i det un-
dersøgte område. Hovedparten af forretnings- og kontorbyg-
ningerne blev opført langs strøggaderne eller nær ved. Foran-
dringerne betød, at de forskellige erhvervsarealer som butikker 
med lager, fremstilling af forbrugsvarer organiseret som forlags-
produktion og kontorvirksomhed kom til at fylde et større areal 
i bykernen, og den bosiddende befolkning ligesom industrivirk-
somhederne fyldte en mindre del. Selvom de fleste ”ombygnin-
ger” (dvs. nybyggerier) i den indre by fra 1890’erne blev gennem-
ført af konsortier gerne repræsenteret af en advokat og i sam-
arbejde med kommunen dels af praktiske grunde i forhold til 
gadeføring og kloakering dels for i flere tilfælde at få del i et 
statsligt tilskud til forbedring af arbejdernes boligforhold, er der 
næppe tvivl om, at de drivende aktører tilhørte erhvervslivet 
indenfor handel og produktion. I flere tilfælde var bygherrerne 
af de ny forretningsejendomme forretningsdrivende indenfor især 
tekstil og beklædning, og flere oprettede med tiden fabrikker. 
Det var som små danske kopier af Ryland & Sons, der ganske vist 
var begyndt på produktionssiden i 1819 og ikke salgssiden. M.E. 
Grøn & Søn grundlagt 1825 overtog Randbøldal Klædefabrik 1871 
og et bomuldsvæveri i København 1881. Crome & Goldsmidt 
(grundlagt 1853) brugte tugthusfanger og drev fra 1860 en fabrik 
i Horsens og fra 1881. Moresco (1856) beskæftigede hjemme-
syersker. Geismar & Co. (1866) drev fabrik i København fra 1882. 
Holger Petersen (1868) havde fabrik fra 1878. Magasin du Nord 
(1868) drev væveri i København fra 1887 og møbelfabrik fra 1897. 
Messen (1875) drev fra 1881 også bomuldsvæveri. 84)   
Derimod flyttede de forskellige klynger af cityfunktioner sig 
ikke afgørende, finansvirksomhed ved Holmens Kanal, tekstil-
virksomheder nord for Østergade, hoteller på vej til Banegården 
og ved Nyhavn. Men der skete en forskydning eller udvidelse af 
cityområdet mod vest, mod den nuværende Rådhusplads, hvor-
til Rådhuset var flyttet fra Nytorv i 1905, og ikke mindst mod den 
nuværende Hovedbanegård fra 1911. Den nye banegård var en 
gennemkørselsstation i modsætning til forgængeren og integre-
ret med godsbanegård og hovedpostkontor, der samtidig blev 
flyttet ud fra Købmagergade. Cityfunktionerne kom således til at 
fra 1901-04 i forlængelse af Børsen, valgte to af de tre største 
banker at indrette deres hovedsæde i gårde opført af storkøb-
mænd under den florisante handelsperiode, nemlig Landmands-
banken i Perschiers og Handelsbanken i Erichsens Gård i hen-
holdsvis 1872 og 1888. I en kortere periode havde også Privat-
banken lokaler i storkøbmand Henrik Müllers renæssancegård, 
inden den måtte vige pladsen for Illum.
Ser vi på den kvantitative fordeling af byggeriet i det indre 
København, som jeg har undersøgt for perioden 1856-1940, når 
nybyggeriet et ekstraordinært niveau i tiåret efter 1900, der er 
højere end de to andre toppunkter i byggecyklen, dels i begyn-
delsen af 1880’erne, dels i 1930’erne. Samtidig skete der et skift, 
59København, Købmagergade 50, beboelses- og forretningsejen-
dom fra 1886 af  Bernhard Ingeman. Plan fra byggesagen 1886, 
og foto af facade mod Købmagergade CAJ 2018.
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København, Vesterport af Ole Falkentorp og Povl Baumann 
for „a/s Det Gamle Banegaardsterræn“ 1930. Foto CAJ 2018 
samt planer og snit efter Arkitekten 1930.
optage et større areal, men lokaliseringsmønstret blev ikke æn-
dret afgørende af det meget nybyggeri. Tværtimod synes nybyg-
geriet at have fastholdt eller måske ligefrem forstærket city-
funktionernes lokalisering i bykernen. 85)  
Mange af forretningsejendommene fra tiåret efter 1900 blev 
som nævnt opført ved eller nærved strøggaderne. Det var om-
råder, hvor der i forvejen lå mange pakhuse ifølge Berggreens 
Karréplaner, som er opmålinger af bebyggelsen indenfor volde-
ne fra 1886-88. Men samtidig er det tydeligt, at de ældre pak-
huses beliggenhed ikke i sig selv var bestemmende for, hvor de 
nye forretningsejendomme blev opført. For de fleste og største 
pakhuse lå i de to havnenære kvarterer, Christianshavn og St. 
Annæ Øster Kvarter. 86) Her blev der stort set ikke bygget for-
retnings- og kontorbygninger før 1914, og heller ikke Frihavnen 
(1894) tiltrak mange cityfunktioner. Det står i modsætning til 
store havnebyer som Liverpool og Hamburg.
Hamburg
I Hamburg blev det første kontorhus med lette skillevægge 
Dovenhof opført 1885-86. Bygherren var købmand von Ohlen-
dorff, der især beskæftigede sig med gødningsimport og ejen-
domshandel. Bygningen havde både åbne og overdækkede 
lysgårde med galleriomgang, trapper og paternoster elevator 
importeret fra England, centralvarme og elektrisk belysning 
foruden WC’er placeret ved trapperne. Udover kontor- og be-
boelsesbygningerne fra 1880’erne nær rådhuset og børsen, for-
løbere som Schulte & Schemann’s varepakhus fra 1842 og en af 
de tidligste passager i Nordeuropa, ”Sillem’s Bazar” fra 1845 har 
Ralf Lange fremhævet forbindelsen til Frihavnen, der blev indviet 
1888.87) Selvom der også blev opført kontorbygninger andre ste-
der i Hamburgs bykerne, og der blev åbnet stormagasiner som 
Hermann Tietz (1897) og Karstadt (1912), blev ikke alene Dove-
nhof men flere andre kontorbygninger opført tæt på Frihavnen. 
Navne som Afrikahaus (1899), Asia Haus (1900) eller Chile Haus 
(1924) antyder også forbindelsen til handel- og rederivirksom-
hed. Sammenlignet med København synes bebyggelsesændrin-
gerne i Hamburgs bykerne at være mere omfattende og kom-
Von Martin Haller († 1925) - pincerno; * 
Hamburg-Lexikon, Zeiseverlag Hamburg, 
2. Auflage 2000, s. 283, ISBN 3-9805687-9-2, 
Bild-PD-alt, https://de.wikipedia.org/w/
index.php?curid=3921713
Hamburg, Dovenhof fra 1885-86 af Martin Haller, 
nedrevet 1967. Foto Denkmalschutzamt Hamburg.
Hamburg, Chilehaus fra 1922 af Fritz Höger, postkort.
Kontorhaus viertel med hovedbanegården øverst og Frihavnen nederst udenfor billedet, ca. 1930. Gengivet efter NOMINATION FOR INSCRIP-
TION ON THE UNESCO WORLD HERITAGE LIST THE SPEICHERSTADT AND KONTORHAUS DISTRICT WITH  CHILEHAUS.
Hamburg, Chilehaus fra 1922 
af Fritz Höger, etageplan.
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65man understreget kontinuiteten og afvist en stadiemodel især 
med henvisning til byer i den øverste del af det skiftende euro-
pæiske byhierarki.
Der er næppe tvivl om, at der har været og er en betydelig 
stabilitet og kontinuitet i handlens lokalisering, omend ikke ube-
grænset. Men selvom man godt kan opfatte Rialto-Øen eller 
området mellem Det Store Marked og Børspladsen i Brügge 
som en slags CBD, er der forskel i omfanget og bebyggelsens 
udformning. Det var mindre arealer, der blev inddraget, og det 
var først med industrialiseringen, at der blev bygget passager, 
stormagasiner og forretnings- og kontorejendomme. Og selv-
om handlen til en vis grad havde fortrængt boligerne fra Rialto-
Øen, var det efter alt dømme først med industrialiseringen, at 
boligerne blev fortrængt fra de centrale forretningskvarterer, der 
hvor der ikke var opført markedshaller og børser.
I forlængelse af kontinuitetsopfattelsen og kritikken af stadie-
modellen tegner der sig et billede af, at citydannelsen skete med 
forskellig intensitet både geografisk og kronologisk. Det var ikke 
een fase, der hurtigt skulle eller kunne gennemføres. Selv ikke i 
Stockholm blev centrum omdannet til et citykvarter fra 1952 til 
1974, men processen foregik over en længere periode og med 
rødder tilbage i Stormagttiden med Tessin den ældres Riksbank-
byggning fra 1675-82 og en række forretnings- og kontorbygnin-
ger fra årene omkring 1900 som et stadig stående aftryk. Imod 
en stadiemodel taler også Braudels ide om, at der altid er en 
dominerende kapitalistisk by, selvom førerrollen skifter og kan 
være med forskellig intensitet. 89) 
Forståelsen af citydannelsen har således ændret sig i de sene-
ste år. Men det er fortsat begrænset, hvor meget vi ved om ef-
fekten af den. Skabte den f.eks. økonomisk vækst? For at omfor-
mulere Dyos’ gamle spørgsmål om urbaniseringen. 90) Derimod 
har flere forfattere især efter 1970 mere eller mindre detaljeret 
dokumenteret bevaringsbestræbelsernes betydning for værdi-
sætningen og fastholdelsen af den ældre bebyggelse i Rom, Paris, 
Wien, Amsterdam, Stockholms Gamla Stan og København, lige-
som der er flere eksempler på, at banker og andre har indrettet 
sig i ældre prestigefyldte bygninger i stedet for at bygge nyt. Om-
vendt er der også fremdraget adskillige tilfælde, hvor private ak-
pakte. Dels indebar anlæggelsen af frihavnen rydningen af et 
helt kvarter, der blandt andet bestod af en række købmandsgavl-
huse og pakhuse fra 1600- og 1700-tallet på langstrakte grund-
stykker vinkelret på havneløb eller kanaler, og opførelsen af nye 
store pakhuse parallelt med havnefronten, dels etableringen af 
kontorhuse i et relativt stort område nord for Frihavnen, således 
at der opstod planlagte funktionsopdelte kvarterer. Beboelse og 
erhverv blev adskilt, dog sådan at nogle af kontorhusenes leje-
mål kunne udlejes til boliger i perioder f.eks. i Chilehaus. 88)  
SAMMENFATNING
Citydannelse kan defineres som en koncentration af arbejdsst-
eder i den tertiære og kvartære sektor, der fortrænger boliger-
ne, i storbyers centrum. Normalt forbindes citydannelsen, som 
er opkaldt efter City of London, med industrialiseringen og som 
en komponent i moderniseringsprocessen, der er karakteristisk 
for en moderne industriby, men som ikke fandtes i den præ-
industrielle by. Lichtenberger har imidlertid argumenteret for, at 
citydannelsen i europæiske hovedsteder som London, Paris, 
Neapel og Wien begyndte tilbage i 1700-tallet i forbindelse med, 
at disse byer voksede sig større end 100.000 indbyggere, og der 
blev opbygget et bureaukratisk statsapparat. Forbundet hermed 
har Lichtenberger understreget, at de kontinentaleuropæiske 
storbyers citykvarterer ikke direkte lader sig sammenligne med 
de amerikanske storbyers CBD. Dels fordi den offentlige for-
valtning i de europæiske hovedstæder optog mere plads og 
regulerede flere forhold blandt andet bebyggelsesforhold som 
gadebredde, bygningshøjde og fra omkring 1900 bevaring af ud-
valgte bygninger. Dels fordi boligkulturen var mere konservativ. 
Herskabslejligheder forblev relativt attraktive i forhold til villaer, 
og kombinationen af bolig og erhverv var og er mere udbredt. 
Senest har Blondé med flere i forbindelse med den fornyede 
interesse for detailhandel talt om en slags CBD i middelalderlige 
byer som Venezia og Brügge på grund af specialbutikkernes og 
dagligvarebutikkerne/bodernes lokaliseringsmønster og meto-
der til at tiltrække kunder, men også opførelsen af markeds-
haller, pakhuse, børser og bankbygninger. På den baggrund har 
66 tører og/eller den lokale byforvaltning har taget initiativ til om-
fattende byggeprojekter. Eksempler er Liverpool, City of London, 
Hamburg, København, Stockholm, Bryssels, men også Paris og 
Wien i perioder.
Min skitseagtige gennemgang af affolkningen i de centrale 
dele i et antal byer viste, at også i Paris og Wiens bykerner er 
den bosiddende befolkning beskeden i dag, og den tyder des-
uden på, at affolkningen nogenlunde fulgte det generelle øko-
nomiske forløb i de forskellige lande. Men hvad er årsag og hvad 
virkning? Det understreger behovet for at inddrage boligforhol-
dene og husstandsstrukturerne, sådan som f.eks. Toftgaard har 
gjort for Odense.  
Sammenlignet med byhistorisk litteratur om urbanisering og 
bysystemer er det påfaldende, at de fleste undersøgelser af city-
dannelse indskrænker sig til en enkelt by, måske delvis fordi flere 
af undersøgelserne har rod i den enkelte byforvaltning eller 
planer for den enkelte bys fremtid. Det betyder, at der mangler 
overblik over fænomenets kronologi og udbredelse. Det gæl-
der også nyere byhistoriske oversigtsværker, hvor citydannelse 
omtales som et funktionsspecialiseret område i den moderne 
storby, men uden at forskellene mellem byerne kommer frem.91) 
Udover at sammenligne flere byer er der behov for i højere 
grad at se på de virksomheder, som anvendte bykernen og for-
andringerne i bebyggelsen over et langt tidsperspektiv. Flere har 
som Lichtenberger og Scranton peget på tekstilindustriens be-
hov for udsalg, pakhuse, varehuse, varepakhuse og forretnings-
bygninger, foruden klædehaller og stormagasiner i forbindelse 
med protoindustriel og fabriksorganiseret produktion under in-
dustrialiseringens tidlige faser. Desuden er tekstilindustriens be-
tydning klar både før industrialiseringen satte ind f.eks. i Firenze 
eller Brügge og under den højindustrielle periode, hvor f.eks. 
Ryland & Sons udvidede deres varehuse i flere engelske byer, og 
hvor distributionen af færdigsyet tøj ekspanderede.  
Også kompagnibygninger, banker og forsikringsbygninger var 
en integreret del af den tidlige handelskapitalisme, men ekspan-
derede under den tidlige industrialisering særlig i London, og 
under den højindustrielle periode i de fleste europæiske hoved-
steder. Hertil kommer kroer og hoteller, der længe havde be-
tjent handelsrejsende også med opbevaring af handelsvarer.  Nok 
så vigtige var forvaltningsbygninger som kancellihuse og kontor-
bygninger som Uffizierne først i forbindelse med etableringen 
af ”skattestaten” senere med opbygningen af et mere omfatten-
de forvaltningsapparat. Endelig synes de mindre kontor-og ser-
vicevirksomheders antal og arealbehov at være vokset markant 
under den højindustrielle periode.
Afslutningsvis kan det konstateres, at de Vries’ sammenfat-
ning af de forskellige forbrugsrevolutioner tilsyneladende også 
indfanger forandringerne i bykernernes erhvervsbebyggelse, så 
vidt vi kender den ud fra den eksisterende litteratur:
n Markedshaller og kancellibygninger under renæssancen
n Kompagnibygninger under baroktidens hofkultur – men 
måske mere knyttet til købmandskulturen
n Varehuse, varepakhuse og kontorbygninger under den 
industrielle revolution i England og Nordamerika fra 
slutningen af 1700-tallet
n Stormagasiner og forretningsejendomme fra midten af 
1800-tallet
n Skyskrabere og indkøbscentre fra mellemkrigstiden knyttet 
til det moderne masseforbrugssamfund i USA – som ikke 
er behandlet her
Men dog med den tilføjelse, at markedshaller, pakhuse, boder og 
butikker også kendes fra middelalderen og før, og at citykvar-
terne blev væsentlig større under den industrielle revolution og 
igen under den højindustrielle periode.
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The aim of the article is to provide an overview of how formation 
of central business districts or “city districts” as it is named at the 
continent after the City of London, has been defined and delinea-
ted, and to discuss the traditional geographical and economic ex-
planations of the occurrence of phenomenon. Most of these expla-
nations have been inspired by Anglo-American conditions such 
as the shift from multifunctional houses for large households to 
pure commercial activities segregated from residential housing, 
new means of transport and perhaps most importantly rising pro-
perty prices. On the level of method increasing quantification 
was used, and the questions asked was often feeding into current 
planning debate and criticism. Then the article discusses the chro-
nology based on population density, new building types and chan-
ging settlement patterns and thereby the traditional explanations. 
On the basis of existing research, the aim is to characterize the 
changing settlement pattern as well as the activities in order to 
highlight the significant of the physical changes in the central parts 
of European metropolitan areas during industrialization. The point 
of view is building history with focus on production and distribu-
tion, while educational and cultural institutions, cafes and amuse-
ments are not included in this overview. The examples are from 
North-western Europe, but not exclusively. Copenhagen has a rela-
tively large weight because it is the city the author knows best. 
Business district formation can be defined as a concentration 
of workplaces in the tertiary and quartile sector of the city center 
that displaces the dwelling houses. Normally, the business district 
formation is connected with industrialization and as a component 
of the modernization process, characteristic of a modern industrial 
city, but not found in the pre-industrial city. However, the Austrian 
geographer Elisabeth Lichtenberger has argued that business di-
strict formation in European capitals such as London, Paris, Naples 
and Vienna began back in the 1700s as these cities grew over 100,000 
inhabitants and a bureaucratic state apparatus was established. In 
connection with this, Lichtenberger emphasized that the central 
districts of the European metropoles are not directly comparable 
to the Central Business District (CBD) of the US cities. Partly be-
cause public administration in the European capitals took up more 
space and regulated several conditions, including building regula-
tions such as street width, building height and from around 1900 
listing of selected buildings. Partly because the housing culture 
was more conservative, and partly because apartments remained 
relatively attractive to villas, and the combination of housing and 
business was and is more common.
Recently, the Belgian historian Bruno Blondé, in connection with 
the renewed interest in retail trade, has talked about the existence 
of a kind of CBD in medieval cities like Venice and Bruges because 
of the location of specialty stores and stalls, and methods of attrac-
ting customers, in addition to the construction of building types 
such as market halls, warehouses, exchanges and bank buildings. 
Against this background, Blondé and others have emphasized con-
tinuity and rejected a stage model, especially with reference to 
cities in the upper part of the changing European urban hierarchy. 
There is hardly any doubt that there has been and is a significant 
stability and continuity in the localization of trade, albeit not unlimi-
ted. But even if one can properly perceive the Rialto Island or the 
Great Market in Bruges as a kind of CBD, the present article argues 
that there is a significant difference in the size and the layout of the 
area as well as the buildings. There were smaller areas involved, and 
it was only with industrialization that passages, department stores, 
business and office buildings were built. And although trade had 
almost replaced housing at the Rialto Island, it was an exception. 
After all we know it was only during industrialization that homes 
were displaced from the central business districts to a sizable 
extent – where there were no market halls and exchanges.
In extension of the continuity perception and the criticism of 
the stadium model, this article is arguing that business district 
formation occurred with different intensities, both geographically 
and chronologically. It was not a single phase that could or should 
be passed in a short, fixed numbers of years. Even in Stockholm, 
the city center was not transformed into a central business dis-
trict from 1952 to 1974 through the large scale planning of the 
Swedish welfare state. The transformation took place over a long 
period and had roots back to the age when Sweden was a great 
power with Riksbank Building of 1675-82 as well as to the years 
around 1900 when a number of business and office buildings was 
constructed. Finally, the idea that there is always a dominant cap-
italist city, even though the leadership role changes and may be of 
different intensities, also counts against a stage model.
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The understanding of business district formation has thus chan-
ged in recent years. But it is still limited how much we know about 
the effect of it. Did it create economic growth? – to reformulate 
the English urban historian H.J. Dyos’ old question about urbani-
zation. Or was it really necessary for economic growth?  Several 
authors, especially after 1970, have for example documented the 
importance of conservation efforts for the valuation and reten-
tion of parts of Rome, Paris, Vienna, Amsterdam, Stockholm’s Old 
Town and Copenhagen, and there are many examples of banks 
and others having reused older prestigious buildings instead of 
building new ones. Conversely, there have also been several cases 
where private actors and/or local city government have taken the 
initiative for extensive construction projects in the city centers. 
Examples are Liverpool, City of London, Hamburg, Copenhagen, 
Stockholm, Brussels, but also Paris and Vienna in periods.
My sketchy review of the depopulation in the central parts of a 
number of cities showed that in Paris and Vienna’s centers, where 
business district formation is supposed to have been slow, the 
resident population today is limited. In addition, the review indi-
cates that depopulation largely followed the general economic 
growth in the various countries. But what is the reason and what 
effect? It emphasizes the need to involve housing and household 
structures, such as, for example, The Danish historian Jens Toftgaard 
has done for Odense. 
Compared to historical literature on urbanization and urban 
systems, it is striking that most studies of business district formation 
are confined to a single city, perhaps in part because several of 
the studies are rooted in the individual urban administrative body 
and its plans for the future of the city. This means that there is no 
overview of the phenomenon’s chronology and dissemination. 
This also applies to newer textbooks in urban history, where busi-
ness district formation is only referred to as a functional-specialized 
area in the modern city, but without the differences between cities 
emerging. In addition to comparing cities, there is a need to look 
more closely at the companies that used the business district 
and the changes in the settlement over a long time perspective.
Several, like Lichtenberger and the American historian Philip 
Scranton, have pointed to the needs of the textile industry for 
retail outlets, warehouses, department stores, commercial ware-
houses and business buildings, as well as cloth halls and warehou-
ses in connection with factory-organized production and proto-
industry during the early stages of industrialization. And the impor-
tance of the textile industry appears clear both before the indu-
strial revolution for example in Florence or Bruges and during the 
high industrial period where, for example, Ryland & Sons expand-
ed their warehouses in several English cities and where the distri-
bution of ready-made clothing expanded.
Company buildings, banks and insurance buildings were also 
an integral part of early commercial capitalism, but expanded 
during early industrialization, especially in London, and during the 
high industrial period in most European capitals. In addition inns 
and hotels had long served commercial travelers also with the 
storage of merchandise. Equally important were management or 
office buildings, such as the Uffizi, built in connection with the 
establishment of the “tax state” and later on the construction of 
a more comprehensive state apparatus. Finally, the number and 
areas of smaller office and service companies seem to have 
grown significantly during the high industrial period.
In conclusion, it seems as though the American economic 
historian Jan de Vries’ summary of the various consumer revolu-
tions also captures the physical changes in the European business 
districts as far as we know it from the existing literature:
n Market halls and government offices during the Renaissance
n Company buildings as part of the court culture during the
 Baroque era – but perhaps more related to merchant culture
n Department stores, warehouses and office buildings during 
 the industrial revolution in England and North America from
 the late 1700s
n Department stores and warehouses from the mid-1800s 
 on the continent
n Skyscrapers and shopping malls from the interwar period 
 associated with the modern mass consumption society in 
 the United States - not dealt with here.
However, with the addition that market halls, warehouses, stalls 
and shops are also known from the Middle Ages and before, and 
that the city quarters became significantly larger during the indus-
trial revolution and again during the high industrial period.
